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N o u l t r i umf al m a g h i a ­
rilor fa ţă de Aust r ia . 
Zguduitoarea ştire despre puţinul suc 
ces şi multele pierderi, îndurate de parti 
ciul «creştin social din Austria, a fost mult 
comentată zilele aceste. Şi cu drept cu­
vânt, cată vreme evenimentul acesta con­
stitue un punct critic în situaţia de astăzi 
a monarhiei habsburgice. Partidul social-
creştin din Austria a fost în timpul din 
urmă un fel de regulator temut al echilibru­
lui dintre cele două părţi ale monarhiei. 
Lueger cu statul său major, era un factor 
hotărâtor în cestiuni comune şi era un 
element esenţial al majorităţii germane. 
Se zvonea chiar că viitorul monarh ar cul­
tiva de pe acum planul unui rol mai în­
semnat al creştinilor-sociali în viitorul 
ţării. In potriva Ungariei partidul acesta 
avea să constitue o piedecă puternică în 
calea succeselor continue ale guvernelor 
maghiare. A combătut dârz cuceririle 
drepturilor naţionale ale Maghiarilor în 
armata comună. A refuzat să facă concesii 
pe tărâmul autonomiei vamale şi le-a pre­
tins todeauna mai multe contribuţii la 
budgetul comun. îndată ce a intervenit 
însă triata moarte a lui Lueger. urmaşul 
acestuia Ia primăria Vienei, d. Neumayer, 
s'a dovedit ca o personalitate mult infe­
rioară, când a făcut o vizită de înfrăţire 
cu Ungurii la Budapesta. De-atunci îh 
partidul creştin-social s'a pornit un curent 
de nemulţumire în potriva şefilor, rămaşi 
să conducă moştenirea lui Lueger. Şi re­
zultatul s'a văzut repede. La întâia ale­
gere pentru Reichsrath, după moartea 
rnarehii şef, moştenitori veseli au suferit 
o totală înfrângere şi partidul va repre­
zenta în parlamentul viitor o forţă mult 
mai puţin importantă în cumpăna vieţii 
publice şi mult mai puţin periculoasă faţă 
de preponderanţa maghiară. 
Din "cauza aceasta, aşa de luminoasă 
de altfel, este foarte natural, ca foile gu­
vernamentale maghiare să jubileze. Gu­
vernul dlui Khuen iarăşi a avut enorm 
noroc în cariera sa. De-acum unul din 
duşmanii săi, care mai ales îl împedeca 
în intrigile la Viena, nu mai are trecerea 
de înainte! Cunoscuţii oratori qreştjmji-
sociali, cari îşi ridicau uneori la Viena 
glasuri violente în contra prerogativelor 
ungureşti au amuţit şi majoritatea socia-
listo-liberală, care va veni la putere, prin 
ultimile alegeri, nu va mai face dificultăţi 
guvernului maghiar. Legile despre armată 
se vor vota foarte repede. Şi chiar şi opo­
ziţia din Budapesta, — înţelegem pe cle­
ricali, cari aveau şi ei un sprijin în par­
tidul social-creştin, — se va îmblânzi şi-şi 
va schimba cu totul tactica faţă de gu­
vern. Unele organe oficiale ne spun chiar 
că acum guvernul Khuen, în faţa acestei 
schimbări din constelaţia partidelor^ aus-
triace, speră chiar să obţină şi o amânare 
ad calendas a legei votului universal. 
înţelegem mai ales, noi, naţionalită­
ţile, triumful acesta^al Maghiarilor! Cu 
atât mai mult că el nu se potriveşte numai 
faţă de Austria, dar mai cu seamă ne a-
tinge şi pe noi. Cu Lueger, se ştie, noi Ro­
mânii am simpatizat întotdeauna şi sim­
patiile aceste se răsfrângeau în mod firesc 
şi asupra partidului său, mai ales după pri­
mirea ce ne făcuse pe vremea „Memo­
randului" la Viena şi după silinţele, neo­
bosite, ce Lueger îşi dădea, pentru înche­
garea unor bune legături dintre Austria 
şi România. Şi mai ne lega de partidul 
social-creştin, nu numai motivul că fraţii 
noştri din Bucovina, au fost şi, de nu ne 
înşelăm, sînt chiar o aripă extremă a aces­
tui partid. Sunt şi alte probleme directe 
de viitor ale Monarhiei noastre, ale căror 
resoane de stat ne-au impus d'apururea 
a păstra luptelor acestui partid un fel de 
simpatie de aliat. Creştinii sociali puteau 
fi priviţi direct ca prietini ai cauzei na­
ţionalităţilor din Ungaria. Ziarele şi re­
vistele lor au luat totdeauna act de sufe­
rinţele noastre şi ne-au apărat în faţa 
străinătăţii. Şi lovitura ce au primit din 
pricina purtării şefilor lor, dismembraţi, 
prin certuri şi ambiţii, ne atinge dea-
proape. 
Evident, schimbările din Austria se 
vor repercuta şi la noi şi aceia, cari se vor 
plânge şi se vor resimţi mai tare de acele 
schimbări, vom fi noi, naţionalităţile şi 
în special noi Românii. Austria slăbită 
de aceste desbinări şi crize de majorităţi, 
iese din rolul ei activ în conducerea 
destinelor monarhiei şi are destul de 
furcă în interiorul ei, decât să mai tulbure 
activitatea cuceritoare, de mână tare, a 
norocosului conte Khuen. Guvernul un­
guresc a câştigat enorm prin criza au­
striacă şi noi, naţionalităţile, am fost aşa 
zicând estradaţi pe de-antregul! 
Când pierzi un prietin, fie şi de o spe-
FOITA ZIARULUI „ T R I B U N A " 
Reîntinerire. 
De Adrian Corbul. 
Vaporaşul înaintează domol pe apele limpezi 
ale Senei, albăstrite de cerul senin de Iunie. N e 
îndreptăm spre Suresnes, dar n'am eşit încă din 
Paris. Alexandru I I I împrăştie scântei sub ra­
zele ferbinţi de soare. Deoparte şi de alta a flu­
viului, casele se înşiră în dosul castanilor înver­
ziţi; pe malul stâng, turnul Eife l ne v ine par'eă 
întru întimpinare, cu vârful pierdut în azur. 
Sub picioarele noastre valurile pleoscăie l in, iz-
bindu-se de păreţii vaporului. 
Alături de mine, pe banchetă, doi domni îşi 
urmează vorba, începută se vede mai de mult. 
, — ,*,...-Da, simţiţi cum vă apasă anii din ce în 
fee mai greu pe umeri, f i indcă nu ştiţi să vă alun­
gaţi din minte ideia t impului fugar — rosteşte 
cel mai în vrîstă dintre ei, un om ca de vre-o trei­
zeci şi cinci de ani cu ochii albaştrii şi visători, 
Cu mustăţile şi barba blondă, străbătută de f ire 
argintii. — Vă lăsaţi a fi târîţi fără încetare 
de şirul clipelor ce se scurg şi nu ştiţi să faceţi 
halte îh mersul neîntrerupt al vremii. N u cu­
noaşteţi taina reîntineririi şi de aceea suferiţi. 
Tovarăşul său î i răspunse, scuturîndu-şi ca­
pul cu melancolie: • 
—„Dacă ne-ar fi dat şi nouă, oamenilor, să 
putem reîntineri aşa cum reînfloresc copacii pri­
măvara — ce fericire! Soarta noastră însă e 
mai aspră decât a castanilor, spre pildă 
pe cari î i vedem defilând, colo, pe mal. N o i o 
singură primăvară avem: tinereţa. După ea na 
ne putem aştepta decât la toamnă şi la iarnă, 
până la mormânt..." 
— „Te înşeli, î i răspunse prietenul lui cu un 
zîmbet blând. Ş i mulţi se înşală ca tine. Este cât 
se poate de falşă credinţa după care am fi în­
dreptăţiţi sa pizmuim soarta pomilor şi a plante­
lor de tot felul. De câte ori nu auzim strigân-
du-se : „Ah ! de-ar putea şi omul înverzi primă­
vara!... De ce nu ne e dat şi nouă să ne rîmpros­
pătăm seva în fiecare an?... A h ! florile!. . . A h ! 
copacii!..." Aşa exclamăm, pe când în realitate 
natura e mai puţin părtinitoare decât ne place să 
ne închipuim. Natura ne-a hărăzit aceeaşi facul­
tate de a reîntineri ca şi copacilor, şi după legi le 
ei, copacii nu îmbătrînesc mai puţin decât noii.." 
I n cjipa aceea, vaporul se opri lângă pontonul 
delà Passy. Mai mulţi călători se îmbarcară, îm-
prăştiindu-se pe punte. Printre ei, şi o femeie tî-
nără, elegantă şi frumoasă, care se aplecă peste 
balustradă, privind în jos, la valurile albastre 
ale Senei. 
— „Aş fi tare curios să te aud explicându-ţi 
paradoxul" — cuvântă al doilea strein, aruncân-
du-mi o privire şi un zîmbet, ca şi cum m'ar fi 
invitat să ascult şi eu. 
— „ N u , prietene, nu e nici un paradox în cele 
ce susţin, răspunse tovarăşul său. Dar mai întâi 
dee-mi voie domnul să-i cer o scânteie delà ţigara 
dsale, ca s'o aprind pe a mea. — Şi după ce-i în­
tinsei ţigara cu un salut uşor — V ă mulţumesc. . 
Dar ce spuneam eu ? Că oamenilor le e şi lor dat 
să reîntinerească întocmai ca copacii, de mai mul-
teori în viaţa lor, iar copacii, cu toate că în fL-
j r e s c în fiecare an, nu îmbătrînesc mai puţin pe 
j fiece clipă... Lucrul acesta e l impede ca lumina 
care se resfrînge colo în Sena, făcând-o să lu­
cească ca o oglindă. E i da, cine ar putea susţinea 
că cu cât trec anii, pomii rămân aceiaşi, neschim­
baţi... E i îmbătrînesc, dimpotrivă, şi cu toată re-
înverzirea lor în fiecare April , ei se apropie 
tot mai mult de sfârşitul existenţei lor — căci 
nici ei nu sunt eterni. Intru cât se deosebesc u 
de oameni în această privinţă ?..." 
— „Intru cât înverzesc în fiecare April , după 
cum spuseşi, în vreme ce omul, odată trecută ti­
nereţa lui nu mai poate reînflori" îi răspunse in­
terlocutorul s&\\. 
Străinul cu barba blondă străbătută de fire 
arginti i , tăcu câteva clipe, cu ochii lui albaştri 
şi blonzi aţintiţi pe graţioasa siluetă de femeie 
aplecată uşor peste balustradă. Apoi şopti cu gla­
sul duios : 
— „Ba da, avem şi noi un mijloc să reînver­
zim de mai multeori în viaţă, chiar trecuţi de-am 
fi de cea dintâi tinereţa". 
— „Şi cum se numeşte acest mijloc?" îl în­
trebă prietenul lui, foarte interesat, în vreme ce 
mă întorceam şi eu spre dânsul, ca să-i aud mai 
bine răspunsul. 
— „El se numeşte: Iubirea" şopti din nou 
străinul privindu-mă cu un zîmbet timid. 
— „Lămureşte-mă ! " rosti scurt interlocuto­
rul său. 
I n clipa aceea vaporaşul tăia domol undele 
l inişt i te ale Senei, între ţărmurii înalţi şi verzi, 
sămănaţi cu vile, ale Meudonului. De sus, soa­
rele se oglindea în apă, cu o măreţie de nedescris. 
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Cu alte cuvinte, să le dăm Casa „Tri­
bunei'" ! „pentru acest scop sfânt sunt ga ta 
la orişice jertfă." 
* 
Fundaţiunea Dr. I . M a i a . înainte cu un an, 
d. Dr. Ion Mihu, mare proprietar în Vinerea, a 
făcut o fundaţiune de 25.000 coroane pentru aju­
torarea ziariştilor români din Ungaria. 
Statutele fundaţiunii au fost prezintate mi­
nistrului de interne spre aprobare. Cu ordinaţiu-
nea ministerială Nr.-ul 47.386, l iterele fundaţio-
nale au primit acum şi această aprobare. 
Intenţiunile frumoase ale dlui Mihu sunt 
vrednice de laudă şi recunoştinţă. 
* 
Domnul Branisce şi adunarea delà Lugoj. 
Imediat după terminarea adunării 'delà Lu­
goj am avut o scurtă convorbire cu d. Dr. V. 
Branisce, în care dsa mi-a declarat că nu aprobă 
procedeul oratorilor cari au dus şi în adunare 
discuţiile noastre gazetăreşti. Aceasta am scris-o 
şi la ziar şi nu am pomenit nimic de „concluzele 
comitetului" cum se pare că crede d. Dr. V. 
Branisce în numărul din urmă al „Drapelului". 
Acesta este adevărul. 
Eugen Goga. 
redactor la „Tribuna". 
* 
Din Cameră. Şedinţa de azi s'a deschis în 
prezenţa unui număr neobişnuit de deputaţi. Du­
păce în şedinţa de eri deputaţii n'au fost în nu­
măr pentru a putea aduce hotărîri, guvernul a 
apelat la membri partidului — cu deplin succes. 
Raportorul comisiei finaciare prezintă pro­
iectul de lege despre apropriaţie. Camera hotă-
reşte începerea discuţiei pentru mâne. 
Se primeşte şi în a treia citire proiectul de 
lege despre împrumutul Capitalei Budapesta. 
Se intră apoi în discuţia proiectului de lege 
prin care femeile sânt oprite delà munca de 
noapte în fabrici. 
* 
Congresul delà Carlovif. Alaltăieri s'a închis 
congresul bisericei sârbeşti în prezenţa comisa­
rului regal, Rokonyi Gyula. 
* 
Kossuth şi Magyarország. într'un număr re­
cent al ziarului Budapest, Kossuth a scris un ar­
ticol în care spunea: „ î m i închipui şi aş putea 
crea un sufragiu universal, care în unele părţi ale 
ţării ar putea fi şi secret şi care să asigure pe 
vreme îndelungată aspiraţiile îndreptăţite ale na-
ţiunei ungureşti şi influenţa necesară a elemen­
telor culte. Dar aşi putea, tot cu această lozincă 
să'mi închipui o reformă care să sape groapa sta­
tului unguresc şi naţiunei noastre". 
Ziarul autorizat al partidului iusthist, Ma­
gyarország, răspunde : „Kossuth are desăvârşită 
dreptate. Se poate face — şi numai aşa se poate 
— votul universal egal şi secret în toate părţile 
ţării, fără să se primejduiască interesele naţio­
nale ungureşti şi influinţa elementelor culte. Noi 
vrem doar să facem votul universal aşa ca să să­
păm cu el groapa neamului unguresc? E drept, 
s'ar putea şi aşa. S'ar putea împărţi de pildă cu 
atâta nedreptate cercurile încât să primească na­
ţionalităţile majoritate, întocmai pe cum aron­
darea de astăzi favorizează într'un mod scandalos 
pe naţionalităţi. Da, şi noi aşa vrem ca prin noua 
reformă electorală să se apere interesele naţio­
nale ungureşti". 
Iată o nouă mostră a înţelegerii depline сѳ 
există între toate partidele ungureşti în ceia ee 
priveşte supremaţia ungurească şi noi mai „coo­
perăm" cu astfel de oameni. 
Criza de cabinet din Austria. 
Viena, 26 Iunie. 
Un comunicat oficios publicat azi sea­
ră anunţă că ministrul-preşedinte baronul 
Bienerth a prezintat Maj. Sale demisia sa, 
care a fost primită. Baronul Bienerth va fi 
înlocuit prin fostul ministru-preşedinte 
Gautsch, actualul preşedinte al Curţi i de 
compturi . 
Demisia baronului Bienerth a fost aş­
tep ta tă şi n 'a surprins pe nimeni.' Cel mult 
a surprins graba cu care a fost rezolvită 
criza ministerială. Se credea că i-se va 
lăsa baronului Bienerth t impul să încerce 
a se înţelege cu part idul creştin-social şi 
a-1 recâştiga pentru major i ta tea guverna­
menta lă . P e semne, însă, consfătuirile ce 
le-a avut cu principele Liechtenstein, şe­
ful part idului creştin-social, l-au convins 
că acest part id resimte prea adânc înfrân­
gerea sa electorală decât să se înhame din. 
nou la carul — puţin simpatic — al gu­
vernului. 
Declaraţi i le din urmă ale principelui 
Liechtenstein, care proc lamă cel mai crân­
cen răsboiu împotr iva liberalilor germani, 
a accelerat ho tă r î rea baronului Bienerth, 
determinându-1 să-şi prezinte demisia, 
r a n ţ ă a t â t de îndepărta tă , datoria este să 
te reculegi. Când vezi că duşmanul t ă u 
şi-a întăr i t aşa de mul t poziţia, t rebuie să 
te aştepţi la vremuri grele! Şi credinţa 
noas t ră aceas ta este. Se aba t vremuri 
grele pentru noi ! Şi dacă cei din fruntea 
noas t ră se vor pur ta ca fruntaşii postlue-
geriani; dacă nu vor părăsi campania asta 
de mărunţ işur i pentru interese individuale 
şi nu vor pune frâu patimilor subome-
neşti, de care dau probe în organul „au­
torizat", , pedeapsa împrejurări lor îi aş­
t e a p t ă ! Din pilda social-creştinilor putem 
cu toţi i mul t să învă ţăm şi ea să ne fie un 
semn de a la rmă pentru o grabnică cumin­
ţire de sus în jos. 
O telegramă a dlui Nicolae Iorga. 
D. N. Iorga, a tr imis din Vălenii de 
Mimte, că t ră adunarea din Orăştie urmă­
toarea depeşă : 
„Dacă pot avea vre-o putere, Vă rog şi 
eu a face din adunarea delà Orăştie reîn­
chegarea tuturor puterilor româneşti.'1'' 
N. Iorga. 
L a aceasta telegramă, organul autori­
za t al comitetului naţ ional face următoa­
rele reflexii : 
Mulţumim dlui N . Iorga din tot sufletul pen­
tru acest nobil şi românesc îndemn. Dorul tutu­
ror Românilor de bine este acesta, căci tocmai 
acum stăm în pragul luptei decisive pentru che­
stiunea cea mare a reformei electorale. N u este 
Român de omenie, care să nu dorească închegarea 
rîndurilor şi reintrarea tuturor în cadrele dis­
ciplinei partidului naţional român, fără de care 
: disciplină conducerea luptei este absolut impo-
posibilă. Comitetul naţional prin concluzul său 
din 6 Martie n. a. c., reprodus şi în numărul no­
stru de ieri, a oferit posibilitatea reînchegărei 
tuturor puterilor româneşti şi am fi £ei mai fe­
riciţi , dacă cei, pe cari î i priveşte, ascultând şi 
sfatul unui astfel de bărbat, cum este dl Nie . Ior­
ga, în sfârşit ar înţelege chemarea vremei şi su-
punându-se acelui concluz ar face posibilă împli­
nirea ferbintei dorinţe a tuturor Românilor, re­
închegarea tuturor puterilor româneşti. No i din 
partea noastră pentru acest sfânt scop suntem 
gata la ori şi ce jertfă. 
Ş i în lumina aceea orbitoare, se părea că plu­
t im pe valuri de aur topit şi de diamante. Dom­
nul cu barba blondă, vorbi cu glasul înăbuşit, cu 
privirea aţintită pe mânerul de argint al basto­
nului său: 
— „Cât î i plâng pe acei oameni cari nu ştiu 
să-şi reînceapă tinereţa de mai multe ori, împo-
dobindu-şi astfel viaţa cu muguri i dulci ai pri­
măverii! Cât de jalnică trebuie să pară existenţa 
acelora cari dospesc fără încetare calea uniformă 
a vieţei, păşind mereu înainte, fără halte cari să 
le dea iluzia că abia o pornesc la drum! Viaţa ar 
fi aşa de frumoasă dacă am şti să ne închipuim 
că o reîncepem de-a capul de câteva ori ! Dacă am 
şti rechema în sufletul nostru, cu aceeaşi putere, 
fiorii dulci ai tinereţei, iluzia îmbătătoare a pri­
mei iubiri, cu fermecătoarea ei timiditate, cu al­
ternanţele ei de zîmbet şi de lacrămi, cu obses-
ninea privirei din ochii iubiţi! Dumnezeu ne-a 
dat iubirea ca un mijloc de eternă reîntinerire; 
ea este băutura magică pe care o căuta cu atâta 
frenezie Athostas, şi pe care noi nu ştim să o 
preţuim, căci facem din ea o povară, lăsând-o să 
se învechească, să-şi piardă lustrul, să se prefacă 
în zdrenţe, întocmai ca şi cum, având o duzină 
de costume noui în dulapul nostru, ne încăpăţi-
năm să purtăm unul singur şi mereu pe acelaş, 
până ce-1 uzăm, până ce-1 roadem la coate, până 
ce-i iese culoarea, până ce-1 sfăşiem bucată cu bu­
cată. Aşa că, în loc de a fi în totdeauna bine îm­
brăcaţi—cum s'ar întâmpla dacă am purta rînd pe 
rînd cele douăsprezece costume — noi ne mulţu­
mim cu unul singmr, mereu acelaş, §i care zdren-
ţuindu-se cu vremea ne dă o aparenţă searbădă 
şi bătrînească...." 
Străinul îşi aruncă iar ochii pe tînăra femee 
de lângă balustradă, care nu se mai uita la Sena, 
ci al cărei chip palid şi delicat era acum întors 
spre noi. ţl urmă: 
— „De unde ne vine nenorocitul obicei de 
a ne închipui că trebuie să iubim o singură dată 
în viaţa noastră, să iubim veşnic pe aceea femee, 
adică să purtăm într'una acelaş costum ? Dar iu­
birea, când nu e reîncepută, se învecheşte, se u-
zează, se roade la coate, ca şi hainele de pe noi 
când nu le schimbăm des. Ori cine îşi poate în­
chipui că dacă Romeo s'ar fi căsătorit cu Julietta, 
dragostea lor, după câţiva ani de căsătorie, ar fi 
pierdut mult din farmecul ei poetic, întocmai 
ca un flacon de parfum lăsat destupat. Ceea ce 
ar rămânea în fundul acestui flacon n'ar mai f i 
l ichidul f in şi subtil de odinioară; aroma s'ar 
evapora şi parfumul ar rămânea mai slab. E 
drept că iubind mereu pe aceeaşi femee, dragos­
tea noastră devine din ce în ce mai solidă, mai 
trainică, dar ea e făcută mai mult din obişnuinţă : 
poezia s'a evaporat!... Ş i noi nu mai reînverzim, 
ci înaintăm gravi şi trişti pe drumul vieţii fără 
să ne mai uităm înapoi. I n acest caz tinereţa noa­
stră a trecut pentru totdeauna, ea nu mai revine, 
şi simţim pe zi ce trece cum îmbătrînim mai 
mult!.. . Ce melancolică situaţiune!.. ." 
Vaporaşul se opri la Saint-Claud. Nic i un 
pasager nu se urcă, nici unul nu se coboară. Străi-
inul urmează: 
— „Aşa dar să reînverzim, să ne reîncepem 
tinereţa, să iubim mai des, ca să avem această ilu­
zie. Să uităm tot ce-am câştigat din trecut, ca ex­
perienţă în iubire., să iubim din nou, cu aceeaşi 
putere, cu acelaş entuziasm, cu acelaş suflet nou 
şi nevinovat. Să reîncepem delicioasele momente 
ale visărei şi bătăilor de inimă ale primului no­
stru amor. După ce ne-au încântat ochii alba­
ştri sau negri, încânte-ne ochii verzi şi căprui. Să 
ne oprim la haltele întremătoare aie sufletului 
nostru, şi să ne închipuim apoi că o pormnim la 
drum pentru întâia oară. Să rîdem şi să plângem 
din nou, ca în prima noastră tinereţe, visând la 
ochii iubiţi, la atingerea mânuşiţei albe şi mici, 
la glasul moale şi cald. Să reîncepem de zeci de 
ori, cu aceeaşi sinceritate, starea sufletească pe 
care Goethe a zugrăvit-o aşa de bine în versu­
rile : 
Himmelhoch janchzend 
Zum Tode betrübt... 
I n acest caz ne-am simţi reîntinerind de zeci 
de ori, am reînverzi şi reînflori ca copacii pe cari 
î i pizmuim; sufletul nostru ar fi veşnic setos de 
poezie, şi inima şi mintea, veşnic calde, juvenile, 
entuziasete. Adevărul acesrta îl s imt instinctiv 
poeţii şi artiştii , pe cari mulţi î i condamnă pen­
tru că iubesc prea des şi cu prea multă exaltare. 
Dar bine, ei sunt s ingurii în armonie cu legile 
naturei în această privinţă, căci sufletul lor le 
şopteşte că a iubi des şi cu aceeaş sinceritate, în­
seamnă a reîntineri tot de atâtea ori, a-şi reîm- , 
prospăta provizia de poezie şi de inspirare. Şi 
observaţi, cât de reci şi de aspre devin producţiile 
poeţilor şi artiştilor <ftari au încetat de-a iubi ! ... 
Inspirarea lor se evaporează ca esenţa subtilă 
de flori din flacoanele de parfum destupate. Ei 
nu mai găsesc calea inimei, ci se usucă şi mor... 
„De aceea, să iubim des şi mereu, şi nu vom 
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fără a mai încerca înjghebarea unei majo­
rităţi guvernamentale. 
Baronul Ëienertb n'a prezintat, inga, 
Maj; Sale demisia întregului cabinet, oi 
mimai demisia sa personală ca preşedinte 
al consiliului de miniştri, . Şi astfel nici 
baronul Gautsch n'a fost însărcinat de-^  
cât cu înlocuirea preşedintelui de consiliu 
Ceilalţi miniştri rămân la locurile lor. Se 
schimbă deci numai preşedintele cabine­
tului. 
('duzele bäri äu provocat demisia ba 
îtmuitii Bienerth sunt prèa cunoscute. Di-
sölvareä parlamentului austriac a fost o 
consecinţă a obstrucţiei Cehilor, cari äü 
bümit o înverşunată luptă parlamentară 
impbtriva guvernului, după "ce tratativele 
de împăcare între Cehii şi Germanii din 
Boemia n'au reuşit. 
Alegerile din urmă, deşi au slă 
bit partidul creştin-social. au întărit 
celealalte partide guvernamentale, aşa că 
baronul Bienerth ar fi dispus şi în noul 
Keiehsrath de-o considerabilă majoritate, 
— dacă partidul creştin-social n'ar fi pro 
clamat faţă de guvern politica manei li 
bere. Nereuşind Bienerth să-şi reasigure 
cooperarea acestui partid, se impunea de 
Ja sine ca guvernul să câştige cooperarea 
шші alt partid. Şi cum acest partid nu pu 
tea fi decât partidul Cobilor. cari nutresc 
ö deosebită antipatie împotriva baronului 
Bienerth, dintru început era indicată 
schimbarea şefului guvernului. 
Noul ministru-preşedinte baronul Ga­
utsch are deci însărcinaJrea de-a mijloci 
înţelegerea dintre Germani şi Cehi şi a al 
eătui o nouă majoritate parlamentară 
chiar- fără concursul partidului creştin-so­
cial. 
Fireşte, înţelegerea aceasta naţională 
nu se poate face de pe o zi pe-alta. Astfel 
misiunea baronului Bienerth deocamdată 
are să se mărginească la alcătuirea unei 
majorităţi cu concursul fracţiunilor cehe, 
care să voteze guvernului ..necesităţile i-
шаі simţi anii apăsându-ne cu atâta putere pe 
umeri, şi nici nu vom lua seama că cerul vieţi i 
noastre se întunecă pe zi ce trece; căci soarele 
iubirei noui ar risipi norii l ivizi pe cari v r e m ^ 
îi îngrămădeşte deasupra capetelor noastre, .31 
ne-ar încălzi, şi ne-ar înaureola cu o neîntreruptă 
tiner eţă...." 
Dar vaporaşul se opreşte la Suresnes. Toata 
lumea debarcă — şi faptul acesta mă despartfc 
de vecinii mei de călătorie. Mă opresc pe maluţl 
Senei şi îi urmăresc lung cum se pierd în pă­
durea de plopi de peste pod. Ceasurile sunt pa­
tru după amiază. Soarele e la apogeul lui. F lq-
viul e l inişt i t ca o ogl indă; ţărmurii lui par de 
smaragd. Şi am rătăcit până la amurg pe malu­
rile înflorite ale Senei, şi tot ocolind vilele şi 
grădinile îmbălsămate din Suresnes, m'am simţit 
mai gânditor, mai melancolic ca ori când. I n su­
fletul meu cuvintele străinului se săpaseră adânc. 
Şi în ochii mei, vedem fără încetare, graţioasa si­
luetă de feinee, şi chipul ei palid şi delicat, cum 
6c apleca deasupra parapetului, ca să privească 
in apele scânteietoare de raze ale Senei. 
Paris, Iunie. 
nexorabile" : bugetul şi reformele militare, 
înlesnind astfel reluarea tratativelor de 
împăcare a diverginţelor naţionale din 
Boemia. 
Noul ministru-preşedinte va avea de 
învins mari greutăţi. Deşi presa cehă salu 
tă numirea baronului Gautsch cu multă 
simpatie şi nu se declară fără rezerve îm 
potriva unei cooperări cu celelalte partide 
guvernamentale, trebuie să se ţie seama 
de partidele germane* Cehii cu greu vor 
refiüfltä la cererile lor din trecut: repre­
zentarea lof irt cabinet prin trei miniştri 
şi introducerea íímbii oficiale boeme în 
В ѳ ѳ т і а . 
in cercurile politice cehe se şi afirmă 
că deocamdată fj«f©nul Gautsch nici nu 
se gândeşte la alcătuirea unui guvern de 
coaliţie, în care să fie reprezîfltate şi frac­
ţiunile guvernamentale mai mici, ci va 
tinde înainte de* toate la crearea unui ca­
binet provizoriu. In cursul verii, baronul 
Gautsch va relua cu concursul mareşalu­
lui Boemiei, principele Thun, acţiunea de 
împăcare în Boemia, iar la toamnă va 
prezintă partidelor un program pentru al­
cătuirea unui guvern de coaliţie. Cercu­
rile politice din Boemia, atât cele 
germane cât şi cele cehe, sunt con­
vinse ca această acţiune are acum mai 
multe sorţi de izbândă, mai ales dacă se 
va începe cu геяоіѵігеа chestiunii limbii 
oficiale a autorităţilor autonome (în care 
chestiune controversele sunt foarte neîn­
semnate), aşa încât la primăvară s'ar pu­
tea alcătui noul guvern al coaliţiei, cu 
concursul partidelor germane, al Cehilor 
şi al Polonilor. 
Singura piedecă serioasă în calea a-
cestor planuri ar fi numai partidul cre­
ştin-social, care — în scopul recâştigării 
popularităţii pierdute — poate va trece în 
opoziţie hotărîtă, pornind lupta împotriva 
guvernului chiar acum, după deschiderea 
noului Keichsrath. 
Intre proiectele de legi ale căror votare 
so aşteaptă delà Keichsrath locul întâi îl 
ocupă chestiunea băncii comune şi refor­
mele militare. Chestiuni de cari creştini-
socialii vor putea să profite pentru întă­
rirea poziţiei lor. 
Zilele viitoare vor fi hotărîtoare şi pen­
tru soarta cabinetului Gautsch. Noul mi­
nistru-preşedinte va începe tratativele cu 
şefii deosebitelor partide chiar în cursul 
acestor zile şi delà rezultatul acestor con­
sfătuiri depinde desfăşurarea crizei nouă. 
Austriacus. 
Audienta lui Gautsch. 
Viena, 27 Iunie. „Monitorul oficial" va pu­
blica în numărul de Joi autografele imperiale 
prin cari se primeşte demisia baronului Bienerth 
şi se numeşte în locul lui baronul Gautsch. 
Baronul Gautsch a fost primit azi în au­
dienţă de Maj. Sa şi a primit definitiv însărci­
narea de-a alcătui noul cabinet. Toţi vechii mi­
niştri rămân. I n locul miniştrilor demisionaţi 
Weisskirchner şi Glombinsky nu se vor numi alţi 
miniştri . 
România în politica 
danubială şi balcanică. 
In „Kevue des D e u x Mondes", d. René-Pi-
non, publică un studiu asupra rolului pe care îl 
are azi România în politica danubiană şi balca­
nică. 
Studiul e împărţit în cinci capitole: în cel 
dintâi se arată problemele pe cari le ridică con­
figuraţia geografică a României ; în cel de al 
doilea se stabileşte că România e o forţă de care 
popoarele balcanice trebuie să ţie seamă; cel de 
al treilea tratează despre năzuinţele populare, 
cari ar fi pentru o „Românie mare" ; în cel de al 
patrulea se arată progresie pe cari le-a făcut 
ţara de treizeci de ani încoace; în sfârşit cel de 
al cincelea năzuieşte o apropiere româno-fran-
ceză. 
D . René P inon începe cu constatarea că şti­
rea lansată anul trecut despre o înţelegere mi­
litară turco-română a avut darul să lumineze 
opinia publică asupra situaţiei adevărate a Ro­
mânilor faţă de problemele din Orientul euro­
pean. 
I n Europa, ştirea a căzut ca o bombă şi a dat 
loc, în presă, la discuţii pasionate. In Franţa, ea 
a scandalizat opinia publică. Pentru totă lumea, 
ea a fost par'că o relevare a progreselor făcute 
de România şi a forţei pe care ea o reprezintă. 
D . Rene P inon vede lucrul sub altă lumină. 
In starea actuală a relaţiilor politice din ţările 
balcanice, spune dânsul, o înţelegere turco-ro­
mână şi, la nevoe, p cooperare militară, este în 
logica intereselor. 
Aceasta vrea să demonstreze d-sa în cele cinci 
^capitole ale studiului său,- indiferent daca con­
venţia este sau nu scrisă. 
Românii au supravieţuit tuturor condiţiunilor 
nefavorabile din trecut, şi-au salvat limba şi in-
dividalitatea, pentru a fi azi o naţionalitate vi­
guroasă, plină de sevă, mândră A tinereţea sa 
regăsită şi de viitorul pe care îl ^ r ă . 
România caută să fie astăzi de sine stătătoare 
şi toate alianţele, toate prietiniile sale, atitudinea 
sa politică în crizele ce ar putea-o bântui, nu 
vor fi inspirate decât din consideraţia intereselor 
sale naţionale. 
Ea e favorizată în această năzuinţă de situa­
ţia sa geografică. Dunărea o desparte de Bul­
garia şi de Serbia, servindu-i astfel ca frontieră, 
dar şi ca un punct militar, căci cu toate trata­
tele de neutralitate, în caz de răsboi România 
ar putea închide fluviul cu tunurile şi torpilorele 
sale. Pr in Dobrogea, România, are o fereastră 
deschisă spre Marea Neagră şi, de aci, spre Me-
diterana. Prin portul său Constanţa, ea e direct 
amestecată în echilibrul balcanic şi în viitorul 
imperiului otoman. Prosperitatea României de­
pinzând de libertatea Bosforului şi a Dardane-
lelor, România nu poate fi desinteresată în 
chestia strâmtorilor care implică ansamblul ches­
tiei Orientului. 
P e de altă parte, prin configuraţia sa geo­
grafică, prin lungile sale hotare, România are o 
mulţime de vecini, deci eventualitatea multor 
conflicte. Ea e şi un fel de tampon între câm­
piile ruseşti şi Carpaţii austro-ungari, aşa că în­
tr'un răsboi între Austria şi Rusia, România n'ar 
putea rămâne indiferentă. 
Strânsă între Rusia slavă şi Bulgaria slavă, 
ea are obligaţia vitală să fie cu ochii deschişi 
pentru a preîntimpina primejdii le ce ar rezulta 
pentru dânsa din această situaţie. 
Experienţele amare din trecut au învăţat, 
însă, pe România cum Bă-şi păstreze indepen­
denţa. Ea şi-a creiat o aşa situaţie ea să nu se 
teamă nici de Rusia, nici de Bulgaria. 
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Astăzi, Eusia n'ar mai putea viola teritoriul 
românesc, cum a făcut'o în trecut şi în orice 
conflict dunărean sau balcanic, puterile vor tre­
bui să ţie seama de Eomânia şi de armata sa. 
E neîndoios, constată mai departe d. Pinon, 
că Eusia şi Bulgaria, prin afinităţile de rasă, 
prin religia şi interesele lor comune, sunt pri­
mejdioase pentru Eomânia. Ea a trebuit deci să 
caute mijlocul de a face faţă unei eventualităţi 
ameninţătoare şi n'a putut face alta decât să se 
înţeleagă cu Austro-Ungaria, care, fiind rivala 
Eusiei în Balcani, are acelaş interes ca şi Eo­
mânia. 
De aici vine-înţelegerea militară care s'a în­
cheiat în 1891 între Austria şi Eomânia şi care 
prevede că, în cazul unei agresiuni ruseşti, ar­
mata austriacă îşi vor da ajutor mutual. 
Prin faptul că plenipotenţiarii din Berl in au 
interpus Dobrogea între Eusia şi Bulgaria, ei 
au impins Eomânia spre Austro-Ungaria şi au 
făcut'o în chip firesc santinela înaintată a tri­
plei alianţe în faţa slavismului. 
Dar echilibrul în Orient nu poate conta fără 
de Turcia. Despărţită de Eomânia prin Bulgaria, 
Turcia n'are de ce se teme de cea dintâi, dar 
are cuvânt să se teama de ambiţiunile celei de a 
doua. Prin urmare e firesc ca ea să caute să sé 
înţeleagă cu Eomânia, care e interesată în a 
înfrâna nerăbdarea Bulgariei şi în a opri un 
mers al Eusiei spre Constantinorjol. 
Eomânia nu poate lăsa să se rupă echilibrul 
stabilit pentrucă şi-ar aduce sie-şi pagube. 
Dacă bunăoară, Bulgaria ar avea o victorie 
asupra Turciei, ea ar căuta să'şî realizeze visul 
„marei Bulgari i" şi prin aceasta ar pune Eomânia 
în stare de inferioritate. Eomânia s'ar găsi înă­
buşită între două mari imperii slave şi ar avea 
cuvânt să se teamă că i-s'ar lua Dobrogea, care 
e principala sa arteră de viaţă. „ 
Este deci, de crezut că sub o formă oare-eare 
Turcia şi Eomânia au ajuns la o înţelegere în 
vederea cazului unei agresiuni bulgare şi că, 
în caz de răsboi lucrurile se vor petrece ca şi 
când convenţia ar п sscrisă. 
Deci , R u « a şi Bulgaria au îndrumat Eomâ­
nia spre A^ero-TJngaria şi implicit, spre tripla 
alianţă şi spre Turcia. 
Faţă cu convenţia austro-română, Eus ia e le­
gată de mâni ; faţă cu convenţia — chiar nescrisă 
-— turco-română, Bulgaria e paralizată şi, in­
direct, paralisează şi pe Eusia. 
Imperiul moscovit cunoaşte aşa de bine a-
ceastă stare de lucruri că el însuşi a intervenit 
la Sofia ca să fie domolită agitaţia bulgarilor, 
cari reproşau regelui Ferdinand că nu s'au fo­
losit de dezordinea în care s'a găsit Turcia în 
1908 şi în 1909 ca s'o atace. D e altfel ştirea cu 
convenţia turco-română a fost publicată de un 
ziar parizian tocmai în momentul când fierberea 
în Bulgaria atinsese paroxismul şi ea a fost ca 
un duş de apă rece, i-a calmat îndată, aşa că s'ar 
putea crede că ea a emanat din cercuri intere­
sate să justifice atitudinea rezervată a regelui 
Ferdinand. 
D e altfel, atitudinea Eomâniei în politica 
balcanică rămâne consecventă cu interesele sale 
naţionale. Ea face alianţele cari îi convin şi cum 
îi convin. 
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Sărbări culturale în Bucovina. 
Seria reprezentaţiilor teatrale începute cu 
„Apus de soare" s'a continuat sâmbătă cu „Vi­
forul". Viforul este partea cea mai dramatică şi 
mai bogată în acţiune din întreaga trilogie. Dl 
Liciu, are în rolul lui Ştefăniţă o creaţie splen­
didă, care ni-l'a arătat din nou în toată pute­
rea talentului său extraordinar. Alături de el 
amintim pe Nottara în rolul lui Luca Arbore, 
pe A. Eomanescu în rolul Dolgei , pe O. Bârsan 
pe rolul Oanei, pe Tina Barbu în rolul Tanei, pe 
I . Petrescu în rolul năprasnicului Cărăbăţ şi 
pe C. Belcot în rolul lui Mogârdici. 
Autorul a asistat şi la reprezentaţia Viforu­
lui f i ind sgomotos aplaudat de public după fie­
care act. Viforul a făcut o impresie copleşitoare 
asupra publicului. 
După reprezentaţie ministrul a fost oaspele 
Soc. p. cult. şi lit. luând masa dimpreună cu 
membrii din Bucovina în restaurantul naţional, 
unde a rămas până târziu. D e mult nu s'a văzut 
adunată atâta lume românească şi de mult n'a 
domnit un entusiasm mai curat şi mai înălţător 
ca în aceste zile închinate vieţi i sufleteşti. A doua 
zi cu acceleratul Berl in dl Delavrancea a părăsit 
capitala Bucovinei însoţit f i ind la gară de mem­
brii comitetului Dr. Puşcariu şi Tofan, de con­
sulul general al Eomâniei Georgescu, secretarul 
Gallin şi mai mulţi studenţi. Despărţirea de Bu­
covineni a fost foarte cordială. Duminecă după 
masă s'a reprezentat în faţa şcolărimii din în­
treaga ţară piesa Apus de soare. Seara s'a în­
cheiat trilogia cu Luceafărul. După actul al doi­
lea comitetul societăţii a prezentat doamnelor dia 
trupă buchete de f lori: un splendid buchet de 
trandafiri roşi dnei A. Eomanescu, câte un bu­
chet drei T. Barbu, dnei O. Bârsan, M. Anto-
nescu, drei A. Mihailescu, O. Placa, Luncescu 
şi dnei Georgian. 
încheind reprezentaţiile trilogiei s'a început 
seria cu piesele măiestrului Caragiale: Luni s'a 
dat Scrisoarea pierdută cu Nottara ca Tipătescu, 
Eomaneasca în Zoe, Liciu în cetăţeanul turmen­
tat, Petrescu în Trahanache, Belcot în Caţa-
vencu, Antonescu în Brânzovenescu şi Duţulescu 
în Dandanache. P iesa a fost jucată excelent şi 
aplaudată frenetic. 
Marţi s'a început spectacolul cu Năpasta, ţi­
nând Nottara rolul lui Ion, Petrescu rolul lui 
Dragomir şi Bârsan rolul Anicăi . Jocul artişti­
lor în deosebi splendida creaţie a maestrului Not­
tara a impresionat adânc numerosul public. La 
finea piesei i-s'a predat dlui Nottara din partea 
Soc. p. cult. şi lit. română în semn de amintire 
un inel de aur, Iar dlui Petrescu un cuţitaş de 
aur. Spectacolul a luat sfârşit cu comedia „O 
noapte furtunoasă" în care rolurile principale 
au fost susţinute de I. Petrescu (Tit ircă) , Geor­
gian (Nae Ipingescu) , Liciu (E ică ) , Eomanescu 
(Veta) , Mihailescu .Zijţa) şi Atanasescu (Chi-
riac). 
Miercuri dimineaţă a plecat dl Nottara, care 
urma să joace Joi la Piteşt i . A fost însoţit la gară 
de un reprezentant al comitetului şi de mai mulţi 
studenţi. D l Nottara era foarte mulţămit şi ne-a 
autorizat să spunem Eomânilor din Bucovina 
mulţămitele sale pentru dragostea cu care l-au 
îmbrăţişat. 
Ult ima reprezentaţie s'a dat Miercuri cu co­
media franceză Nepoftitul în traducerea lui Al. 
Brătescu-Voineşti. I n aceasţsi comadio :ţi!nă şi 
pl ină de situaţii de haz dl Liciu are un rol, care 
i-a îlesnit să puie iarăşi în lumină deplină toată 
puterea talentului său. E l a fost toată seara în 
rolul titular obiectul unor ovaţii sgomotoase. P e 
lângă el amintim pe V. Antonescu, Duţulescu, 
Belcot, dna Antonescu, Bârsan şi d-şoara Mi­
hailescu. 
La finea piesei i-s'a predat dlui Liciu din 
partea Soc. p. cult. un baston de aur; alte daruri 
au fost date dnilor Antonescu şi Belcot. I n tim­
pul acesta s'a revărsat din Loje o adevărată ploaie 
de flori, care a acoperit pe iubiţii artişti. Publi­
cul s'a sculat în picioare şi a aplaudat minute 
dearîndul fără a se mişca din loc. A fost cel mai 
mişcător moment din întreaga serie de sărbători 
neuitate pe cari din iniţiativa comitetului Soc. 
ni-le-a hărăzit di Liciu deşi obosit a spus două 
anecdote: Sâmburele de Basarabescu şi Herşcu 
la teatru de Speranţă, cari au provocat un rîs, 
care părea că nu se mai sfârşeşte. Publicul nu se 
mişca din loc, aşteptând ca să mai urmeze ceva. 
Dar se sfârşise... şi acesta a fost momentul cel mai 
dureros. I n grădina restaurantului naţional, 
unde se adunase toată lumea regreta,că zilele 
de sărbătoare s'au încheiat şi va mai trebui să 
aşteptăm mult până să putem saluta din nou în 
mijlocul nostru pe aceşti iubiţi oaspeţi. 
Joi dimineaţă cu trenul de 10 trupa a plecat 
la Suceava. P e peronul gării se adunase multă 
lume românească ca să'şi ia rămas bun delà trupă. 
Erau de faţă: reprezentanţii comitetului so­
cietăţi i: Tudor Stefaneiii , Sexti l Puşcariu, V. 
Gheorghiu, George Tofan, Vasi le Jemna, repre-
| entanţ i i tuturor societăţilor studenţeşti şi alt 
public român, îndeosebi doamne şi domnişoare. 
Doamnele şi domnişoarele din trupă au primit 
frumoase buchete, cele mai multe vecinie tânăra 
stea a scenei române dna A. Eomanescu, care; 
în acest moment de despărţire părea mai încân--
tătoare ca oricând. I n sfârşit, clipa dureroasă a 
despărţirii soseşte. I n uralele nesfârşite ale celor 
ce rămân îndărăpt trenul se pune în mişcare ră-
pindu-ne pe cei ce în puţine zile au ştiut să câş­
t ige toată dragostea şi veneraţia noastră. Câţiva 
din cei prezenţi sar în tren ca să-i însoţească cel 
puţin până la proxima staţiune : Grădina Publică. 
Joi seara s'a dat în Suceava Nepoftitul, Vineri 
şe va reprezenta Noaptea furtunoasă, apoi trupa 
va da câte o reprezentaţie în Şirete (Sâmbătă), 
Storojineţ (Duminecă) , Eădăuţi (Luni ) , Humor 
(Marţi ) , Câmpulung (Miercuri) . „F. Pop." 
Apostolié culturală. 
Bursierii societăţii noastre teatrale, 
cunoscuţii noştri artişti Ionel Crişan şi, 
Ştefan Mărcuş, pornesc şi anul acesta în- ' 
tr'un turneu artistic in cele mai depărtate 
centre româneşti. 
Sub conducerea dlui Aurel P. Bănuţiu, 
directorul artistic al societăţii noastre 
teatrale, bursierii noştri vor cutriera ţinu-
miturile româneşti, unde străbate mai cu 
greu arta românească, contribuind la în­
tărirea credinţei în viitorul unui neam care 
îşi cucereşte nume şi pe acest tărâm ne-
Nu e nevoie să mai stăruim asupra 
muncii de apostoli culturali ai acestei tru­
pe mici, cu nu o nevoie nici să îndemnăm 
publicul nostru să sprijinească aceste ma­
nifestaţii româneşti, — cei înţelegători şi 
dornici de înaintare vor primi şi altfel cu 
braţele deschise pè cei ce vin în numele 
culturii româneşti. 
Despre noul turneu primim următoa­
rele avizuri: 
Oradea-Mare. 
Comitetul f i l ial al societăţii pentru fondul 
de teatru român din Oradea-mare are onoare a 
Vă invita la reprezentaţiunea teatrală ce o va da 
domnul Aurel P . Bănuţ iu , cu o trupă de diletanţi 
şi cu concursul binevoitor al artiştilor Ionel Cri­
şan şi Ştefan Mărcuş, Duminecă, 9 Iulie st. n. 
1911 în sala cea mare delà „Kereskedelmi Csar­
nok". 
Fabrica de tâmplarie 
instalată cu putere de maşini 
E R Ö S V I C T O R F I A I 
din Marosvásárhelyt Régikorház-utcza 3. 
Pregăteşte mobilière complete pentru lo-
cuinţe, birouri, magazine, farmacii, biserici 
şi scoale după model în orice sti Mobilier 
american pentru birouri şi sipete cu stro-
ruri pentru acte se pregătesc la comandă 
în diferite calităţi, pncoVse vede şl din desemn. — : 
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începutul la orele 8*/ 2 seara. Preţul de in­
t r a r e : Pentru famil ie 10 cor., pentru persoană 
5 cor. Venitul curat este destinat pentru fondul 
de teatru. Suprasolvirile se primesc cu mulţămită 
la adresa domnului Ioachim Marta, funcţ. al băn­
cii „Bihoreana" şi se vor publica. 
După reprezentaţiune urmează dans. 
Beiuş . 
Aurel P . Bănuţ, directorul artistic al socie­
tăţii pentru fond. de teatru român, însoţit de 
d-şoarele Aurelia şi Eugenia Popa Radu, d-şoara 
Voileanu şi de artiştii Const. Calmuschi şi Ionel 
Crişan, în turneul contemplat pentru nordul Un­
gariei , va da în Beiuş Duminecă la 2 Iulie seara 
o reprezentaţiune teatrală înpreunată cu decla-
maţiuni şi cântări. 
Se vor juca piesele: „Bucătăreasa", comedie 
într'un act localizată din nemţeşte de Dr. Seba­
stian Stanca şi „Jertfa" dramă într'un act de Mi-
clescu, eventual comedia în 2 acte „Unica fiică". 
E de dorit, ca inteligenţa română din loc şi 
provincie să profite de plăcuta ocaziune de a 
putea vedea şi gusta arta română prezentându-se 
în număr cât de mare. Şi f i ind zi de Duminecă 
îi este dată posibilitatea îndeosebi şi preoţimei 
dela sate, ca să iee parte la această manifestaţhme 
rtilturală. 
E de dorit ca şi ţărănimea să ia parte; e de 
datoria preoţimei a-i invita şi aduce cu sine. 
Din România. 
Adunarea societăţii „Transilvania." Dumi­
necă s'a ţinut în Bucureşti adunarea generală 
anuală a societăţii „Transilvania" pentru ajuto­
rul studenţilor şi elevilor meseriaşi români de 
peste munţi. S'au cetit şi aprobat rapoartele co­
mitetului şi al comisiunei censorilor. Societatea 
dispune astăzi de un capital de 24F744 lei. 
I n urmă s'a ales comitetul pe anul 1911 pre­
şedinte I . B ianu, vice-preşedinte P . Gârbovi-
ceanu şi Gr. Angelo, casier N. G-alea, secretar G. 
Popa Liseanu; membri G. Bogdan-Duică, I . Clin-
ciu, C. Roman, G. Teciu, V. Orghidan şi Ştef. 
Pop. I n comisiunea censorilor au fost' aleşi Al. 
"iliclescu, Aur. Pop, O. Lugoşanu, Dr. Emil Pop 
şi D. Furnică. 
Жоиі buget s'a ridicat la cifra de 14.010 lei. 
Angajarea soldaţilor la munca câmpului. — 
Pentru a lămuri chestiunea acordării concediilor 
de vară, ce sunt a se da oamenilor, în scop de a 
contribui la munca agricolă, ministerul de răsboi 
a dat următoarea circulară: 
1. Afară de oamenii ce se tr imit pentru apro­
vizionarea paielor, corpurile nu mai pot trimite, 
ca în trecut, din oficiu, oameni ca să lucreze si­
lit la particulari ; 
2. Comandanţii de corp sunt însă autorizaţi 
de a întocmi liste de oameni, cari, de buna lor 
voie, ar dori să se angajeze a lucra cu plată la 
particulari. 
Aceşti oameni vor fi lăsaţi î n concediu pe 
[ serii. 
Agricultorii (proprietarii sau arendaşi i ) , pot 
I adresa ofertele comandanţilor de corp, cari vor 
ţpune aceste oferte î n vederea celor ce au expri-
imat dorinţa de a se angaja la lucru şi dacă ofer­
itele convin oamenilor, comandanţii de corpuri 
•pot trata cu agricultorii pentru angajarea lor. 
Щ Plata oferită pentru ziua de lucru se va da 
•oată oamenilor. 
• Cbrpurile vor' cere dela (agricultori ofertă 
••osebită pentru plata reparaţiei îmbrăcămintei. 
mi- Comandanţii de corp vor lua toate măsurile 
pentru ca trupa să fie bine îngrij i tă şi bine 
• bănită. 
I * 
I Măsuri împotriva holerei. Asia Mică fiind 
Icwrtaminată de holeră , s 'au l u a t următoarele 
măsuri pentru călătorii şi provenienţele din acea 
ţară: 
1. Intrarea în ţară a călătorilor şi provenien­
ţelor din Asia-Mică se va face numai pe apă prin 
porturile Constanţa şi Sulina, iar pe uscat prin 
Galaţi, Giurgiu şi Turnu-măgurele ; toate cele­
lalte puncte de intrare în ţară sunt închise pentru 
aceşti călători şi provenienţe; 
3. Rufele murdare" vor fi desinfectate; 
3. Călătorii veniţi din Asia-Mică vor fi supuşi 
la domiciliul lor, la o supraveghiere medicală 
de 5 zile, socotite dela data sosirii lor; 
4. N u se permite intrarea în ţară a cetelor 
de lucrători şi emigranţi din Asia-Mică; 
5. Produsele alimentare de origină animală, 
în stare proaspătă, legumele verzi şi fructele 
proaspete sunt prohibile. 
Teatru în Beiuş. 
Beiuş, 24 Iunie . 
In sărăcăcioasa noastră mişcare culturală 
trece ca un rar eveniment, când putem înre­
gistra că în cutare sau cutare oraş s'a dat o re­
prezentaţie teatrală. Lumea românească în cele 
mai multe centre este obicinuită să dea puţină 
importanţă chestiilor de ordin cultural. La noi 
în Beiuş însă e în repede creştere un ciirent 
foarte sănătos, pe urma căruia ne-am ales cu o 
activitate culturală vrednică de luare aminte. 
Diletanţi i noştri în scurtul interval de şease 
luni au aranjat 3 reprezentaţiuni teatrale, jn-
cânl 6 piese de conţinut instructiv şi distractiv. 
Făcând critica acestor începuturi modeste, ea nu 
poate fi decât favorabilă atât celor ce ostenesc 
şi stau în fruntea secţiei, cât şi celor ce grăbesc 
să răsplătească oboseala şi munca tinerei noastre 
trupe de diletanţi. 
Că diletanţii dovedesc pricepere pentru jo­
cul de scenă ni-o spune marele public care a 
grăbit la reprezentaţiunea din 24 Iunie, într'un 
număr aşa de mare, încât sala spaţioasă a redutei 
orăşeneşti de data sta s'a' dovedit neîncăpătoare. 
N u s'a făcut reclamă multă, nici invitări 
speciale şi totuş câteva afişe au fost suficente 
să stârnească interes în public faţă de manifesta-
ţiunile frumoase din aceia seară. Fiecare dă bu­
curos banul său, când ştie că în schimb se alege 
cu o mângâiere sufletească. 
Sala a fost prefăcută în o adevărată expo­
ziţie de ţesături. Pe toţi păreţii atârnau ştergare 
admirabil ţesute, în fund o casă ţărănească îm­
podobită frumos. în treg aranjamentul trădează 
gustul artistic fin al d-nei Livia Dr. Cosma, care 
merită recunoştinţa noastră pentru oboseala de­
pusă în serviciul unei cauze până aci la noi ne­
glijate. ^ . 
Reprezentaţia s'a început cu piesa lui d. Tă­
tara „Aşa a fost să fie". Badea Ion (Florian 
Mese) , om bogat are o fată pe Ileana (d-şoara 
Irina Clintoc), care e îndrăgostită de Sandu 
(Ghorghe Ciunga) om sărac dar de treabă, fe­
cior din sat. Tatăl fetei nici nu vrea s'audă de 
această dragoste. Mama (d-şoara Lucreţia Mi-
huţiu) e de partea fetei. Intre badea Ion şi Sandu 
se face un schimb de vorbe aspre în casa preo­
tului Sandu se hotăreşte să plece din sat, dar 
trece pe la Ileana să-şi ia rămas bun. Ileana îi 
face propunerea să se sinucidă ambii, decât să 
se despartă. In clipa catastrofei intervine fra­
tele Ilenei (Gheorghe Cosma) care stăruie pe 
lângă tatăl său săi lase pe Ileana cu dragostea 
ei. Vine la badea Ion şi unchiul lui Sandu moş 
Gheorghe (Ion Papp Tamaş) bătrân slab, ne­
putincios şi-i face mustrări că Sandu pleacă, 
numai de răul lui. Vorbele bătrânului impresio­
nează adânc pe bogatul Ion, care dă binecuvân­
tare fiilor. 
Piesă slăbuţă fără ori ce acţiune, a fost cu 
toate aceste jucată atât de bine încât toate de­
fectele ei au fost înlăturate. 
Debutanţii , amintind aici şi pe comicul ne­
întrecut l oan Cosma, au fost răsplătiţi de public 
cu aplauze prelungi 
Urmează „Brâuleţul" jucat de fetiţele Mă­
rioara Cinchiţa, Margareta Chidioşan, Eufemia 
Crainic, Stela Cosma, Cornelia Dupe, Gabriela 
Lazar, Irina Popa, Tulia Roman şi Elvira Siman 
îmbrăcate în costum de pădureancă. 
P e o clipă ca într'un cinematograf vedeam 
înainte-mi toate şezătoarele de azi iarnă, din 
Arad cu tot farmecul lor. în ţe leg acum mai bine 
entuziasmul şi căldura cu care erau descrise 
aceste şezători. O raza lină a străbătut de-acolo 
şi la noi. La apariţia pe scenă a fetiţelor, pu­
blicul sub vraja portului şi a jocului admirabil 
a izbucit într'un ropot de aplauze. A fost chie-
mată la rampă d-şoara Florica Crişan, care ju­
case din Arad, şi de acolo a introdus la noi jocurile 
româneşti. Pentru interesul cald dovedit cu acest 
prilej îi suntem recunoscători. 
„Nevasta lui Cerceluş" a avut efect mare, 
jucată cu multă pricepere. Gică Cerceluş, (Ghiţă 
Cosma) mare craidon, trage pe sfoară pe şeful 
său Codin (Gheorghe Ciunga) căruia îi scrie 
nu odată că nu poate veni la birou din pricina 
neveste-sii, căreia i-se rupe când un picior când 
amândouă, când i-se fracturează braţele. Vine 
la birou şi nevasta lui Cerceluş (d-şoaro Florica 
Crişan) sănătoasă, să-şi caute bărbatul. Mitică 
Ionescu (Cornel Neagu) şi N a e Georgescu (Au­
rel Cristea) colegii de birou ai lui Cerceluş şi 
împreună cu şeful caută să-i joace o farsă, care 
să-l vindece pe Cerceluş de ştrengării. Cerceluş 
vine la birou .abătut. Nevasta-sa e ascunsă în o 
chilie lângă birou. începe a povesti o întâm­
plare despre o nouă nenorocire şi când se credea 
că a isbutit să iasă din încurcătură, deodată ră­
sare nevastă-sa. Ce se petrece, încurcăturile ce 
urmează un produs ilaritate generală. Mitică, un 
zeflemist bun, îl face pe Cerceluş să-şi piardă 
sărita. In sfârşit Cerceluş, ca să scape de tortu­
rile colegilor săi, recurge la un truc, bea bicar­
bonat şi se preface că a luat venin. Toţi caută să-l 
convingă, că n'a fost nimic serios, şi că toate îi 
sunt iertate. Cerceluş isbucneşte într'un rîs ome-
ric, că a isbutit să-i tragă pe sfoară şi de data 
asta. 
Jocurile au fost perfecte. Ciunga a fost, neîn­
trecut, actor desăvârşit. Foarte bine, au fost 
d-şoara, Florica Crişan şi Cornel Neagu. N u mai 
puţin Aurel Cristea şi Gheorghe Mese, omul ne­
căjit, care de un an caută să i-se rezolve o cerere. 
După reprezentaţie atât Doamnei Livia dr. 
Cosma cât şi debutanţilor li-s'au făcut mari o-
vaţii. Senin. 
Biser ica r o m â n e a s c ă din Viena-. 
In ziarul „Doljul" din Craiova, d. Dr. Lazar 
Popo viciu, unul dintre conducătorii coloniei vie-
neze, publică următoarele informaţiuni ' despre 
biserica românească din Viena şi mişcarea vie-
nezei: 
„De vre-o patru ani s 'a constituit în Viena, 
o puternică societate pentru clădirea unei bise­
rici creştine ortodoxe, dat fiind faptul că în Ca­
pitala Austriei trăiesc mai bine de 2(f00 de Ro­
mâni, dintre cari foarte mulţi intelectuali, profe­
sionişti, meseriaşi şi studenţi, se simţea încă de 
mult timp, trebuinţa unei biserici cu adevărat ro­
mânească. 
Societatea are un număr considerabil de 
membrii cari plătesc, cotizaţiuni dela 2 coroane 
la 5000 de coroane anual. D i n sumele acestea, se 
întreţine deocamdată, o capelă şi o bibliotecă 
poporală în Löwel Strasse 8 din Viena. Serviciul 
religios la capelă se face gratuit de către cucer­
nicul preot d-rul Cioban şi deşi lăcaşul ei este 
prea puţin încăpător, totuşi nu e Duminecă şi 
sărbătoare când să nu ia parte sute de români. 
In aceiaşi capelă, preotul Dr. Cioban, predă 
micilor fii ai Românilor aflători în Viena, ca-
chismul în limba maternă şi în felul acesta, evi-
D o b o s S á m u e l 
din T e m e s v á r - J ó z s e f v á r o s , 
( T i m i ş o a r a - J o s e f i n ) 
Hunyadi és Miszits-u. sarkán. 
Suspensorii, bandage şi ochelari 
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Din străinătate. 
Criza cabinetului francez. Reîntorcându-se 
dm Rouen, preşedintele Fabiéres a primit eri for-" 
mal demisia cabinetului Monis. încă tnainte de 
ameazi a avut ó întâlnire cu premierul, care zace 
mereu bolnav, în locuinţa acestui din urmă. Mo­
nis a recomandat preşedintelui republicei să în­
credinţeze formarea noului cabinet lui Caillaux, 
ministrul de finanţe. 
Pe frontul politic n'a apărut până acum nici 
un augur defavorabil formării cabinetului Caillaux 
care probabil se va prezenta în cameră chiar Joia 
sau Vinerea viitoare. Caillaux însă condiţionează 
primirea mtsiunèi încredinţate, de sprijinul şefilor 
majorităţii republicane, şi la caz că-i va reuşi să-i 
câştige pentru sine, în noul cabinet va intra Del-
cassè ca ministru de marină, iar Cruppi delà ex­
terne va trece în ministerul de justiţie Alături de 
el se aminteşte şi numele lui Millerand. 
După părerea ziarelor parisienê noul cabinet va 
fi forrnat în chipul următor: Caillaux va primi şi 
portofoliul de interne,. CrU'ppi cel de justiţie, E-
tiene cëlde răăboiu, la externe senatorul De Selve 
şi alături de ei, celelalte portofolii se vor împărţi 
între Poincarrè, Bourgeois şi Dechanel. 
• * 
„ T R I B U N A " 
Albanezii şi puterile. Capii Albanez i lo r răs­
culaţ i , aduna ţ i la Gra t ch , în Albania , au t r imis 
lui S i r E d w Grey , min i s t ru l de ex t e rne al An­
gliei , un memor iu , cu rugăc iune să-1 aducă la cu­
noş t in ţa P u t e r i l o r . 
E i a r a t ă că nu sunt duşman i Cons t i tu ţ ie i şi 
ca s 'au lăpăda t bucuroş i de pr ivi legi i le vechi, 
c u m p ă r a t e p r in j e r t f a sângelui lor p e n t r u împă­
ră ţ ie . D a r au crezut că p r i n Cons t i tu ţ ie vor că­
pă t a l iber tă ţ i le de car i se bucură popoarele apu­
sene. G a r d a albaneză a lui A b d u h H a m i d , deşi ar 
fi p u t u t zădărnic i revoluţ ia , a s tat l in iş t i tă , deci 
a dat cel mai pu te rn i c spri j in refomator i lor . 
Se p l âng că s is temul electoral e numai în fo­
losul Turc i lo r şi că Albanezi lor n u li-se îngădue 
î n v ă ţ ă m â n t în l imba s t rămoşească 
Se p l âng ca pe Albania , ţ a ra cea mai săracă 
din Turc ia , au pus dăr i la fel cu cele din al te 
pă r ţ i bogate . 
Se p l âng că li-s 'au luat a rme scumpe fără nici 
o despăgubi re şi că desa rmarea a fost o pedeapsă, 
nu o măsu ră de ordine. 
A r a t ă că n ' au nădăjdui t să bi rue cu puşt i le 
lor de sistem vechiu soldaţi viteji î na rma ţ i cu cele 
mai nouă a r m e ; da r au voit să t ragă lua rea 
amin te a E u r o p e i asupra nedrep tă ţ e i ce l i s e 
face. 
* 
Regele Bulgariei — democrat. D i n T î rnova 
se a n u n ţ ă : Duminecă , regele şi regina au part i ­
c ipat la un ga rden-pa r ty organiza t în onoarea lor 
şi a membr i lo r Mare i Sobran i i . 
Suveranu l , foar te b ine dispus, s'a în t r e ţ i nu t 
cu mai mul t e persoane, — îndeosebi cu doi depu­
t a ţ i d in un iunea ţă rănească . Aceşt ia din u rmă 
i-au expus s i tua ţ ia agr icu l turc i în ţa ră , a t r ăgân-
du-i a ten ţ ia asupra nea junsur i lo r de car i suferă 
p ă t u r a ru ra lă , d in pr ic ina lipsei de legis la ţ iuni 
de ocrot i re con t ra exploa tă r ic i a rendăşeş t i şi a 
cămătar i lor . 
M o n a r h u l s'a in teresa t , delà mai toţi aceia cu 
cari a convorbi t , de impresia produsă de inciden­
tu l delà deschiderea Cons t i tuan te i . 
I n t r e ţ inându- se apoi cu g r u p u l fo rmat de mi­
niş t r i , regele , vorb ind cu glas t a re , ca să fie au­
zit şi de depu ta ţ i i d in apropiere , — a da t a în ţe­
lege, că nu pune un p re ţ deosebit pe m ă r i r e a pre­
rogat ive lor sale. E l n u ţ ine cu tot d inadinsul ca 
noul proiec t de Const i tu ţ ie , îndeosebi ar t icolul 17 
— cel p r iv i to r la d rep tu r i l e Suve ranu lu i de a 
încheia t r a t a t e secrete — să t reacă nemodif icat 
p r i n A d u n a r e . 
Guve rnu l , de astfel , şi aşa pă rea decis să a-
ducă schimbări t ex tu lu i incr imina t , spre a apăra 
astfel Coroana de impu tă r i şi a tacur i nemer i 
t ä t e . 
Convocare. 
Onora ţ i i membr i i ai de spă r ţ ămân tu lu i X I I , 
„Alba-Iulia" al „Asocia ţ iuni i pen t ru l i t e r a t u r a 
r o m â n ă şi cu l tu ra poporu lu i român " , p r ecum şi 
toţ i spr i j in i tor i i ei, p r i n aceasta sun t inv i t a ţ i la 
Adunarea generală ordinară 
ce se va ţ inea în 7 Iu l ie 1911 (st. n.) la 2 ore 
p. m. în biserica gr . cat. d in Dumitra, pe l â n g ă 
u r m ă t o r u l 
P R O G R A M . * 
1. Deschiderea adunăr i i . 
2. R a p o r t u l comi te tu lu i despre ac t iv i ta tea sa. 
3. R a p o r t u l cas ierului . s 
4. A lege rea comisiuni lor : 
a) p e n t r u censura rea r apo r tu lu i comite­
tu lu i , 
b) p e n t r u censura rea r ap o r tu lu i cas ierulu i , 
c) p e n t r u înscr ierea de membr i i . 
5. P r e l e g e r e popora lă . 
. 6. R a p o r t u l comisiuni lor alese sub p . 4. 
7. E v e n t u a l e p ropune r i . 
8. î nch ide rea adunăr i i . 
28 iunie n. ţOţl 
. Cerce ta rea în corpore a expozi ţ ie i de indus­
t r i a casnică şi pa r t i c ipa rea la produc ţ iunea tea­
t ra lă a p runc i lo r şcolari . 
Alba- Iu l ia în 20 I u n i e 1911. 
Ioan Teculescu, Enea P. Bota, 
director . secre tar . 
N B . Aces tu i d e s p ă r ţ ă m â n t apa r ţ i n u rmătoa ­
rele oraşe ş isa te : Alba- Iu l ia , Ampoi ţa , B ă r ă b a a ţ , 
Be rgh in , Bucerdea-vinoasă , Cârna , Chişfaleu, 
Ciugud, Coşlar, Craiova, Cr icău, D r â m b a r , Du­
mit ra , Feneş , Gala ţ i , Ga l t iu , Gău ren i , Hen ig , 
H ă p r i a , Tghiel, I gh iu , I n u r i , L imba , Meteş , 
Oarda-de-jos, Oarda-de-sus, Pâc l i şa , P e t r â n -
jeni . Po i ana , P re saca , S â n t i m b r u , Şard , Şeuşa, 
S t ra ja , Teu ţ i , T ib ru , Totoiu , Tr impoe le , Valea 
dosului şi Zla tna . 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 27 Iunie n. 1911. 
— Buletin metereologic. Institutul metereologic 
anunţă schimbarea vremii, cu ploi şi vânturi reci. 
Prognoza generală e : Neconstant, furturi, răcoare. 
Temperatura la amiazi a fost de 25 3°/o Celsius. 
— Turneul d-nei şi d-lui Z. bar-
sanu la noi. iubiţii noştri artişti, doamna 
Olimpia Bârsanu şi dl Z. Bârsanu sunt în 
turneu artistic pria centrişoarele noastre. 
Vestea asta va produce desigur mare bucu­
rie, căci talentaţii purtători ai graiului ro­
mânesc, vor atinge în trecerea lor aproape 
toate colţurile noastre. Primim următorul 
program : 
In Sibiiu au fost două reprezentaţii, Du­
minecă şi Luni. 
In Blaj ieste azi, şi mâine Miercuri 14127 
şi 15128. 
In Selişte va fi Vineri şi Sâmbătă în 
17130 şi în 1811. 
Ift Alba-Iulia, va fi Duminecă în 1912, 
In Orăştie, va fi între 2013 şi 2417. 
In Lipova, Duminecă şi Luni 2619 şi 
27/10. 
In Oravita, Vineri, Sâmbătă şi Duminecă, 
1114, 2115 şi 3116 Iulie. 
— Protopopiatul din Banat-Comloş In 
şedinţa Consistorului diecezan de astăzi s'a ho­
tărît să se deschidă concurs pentru ocuparea po­
stului de protopop al Banat-Comloşuiui. 
— Examenul de maturitate ia gimnaziul 
din Braşov, s'a terminat Sâmbătă după amiazi. 
Calculul foarte bine l'au obţinut 6 candidaţi, cal­
culul bine 13, iar maturi au fost declaraţi 18. La 
emandarea examenului la toamnă din câte un o-
biect au fost relegaţi 12 candidaţi, iar 3 la repe- j 
ţirea examenului după un an. 
Calculul general foarte bine l'au obţinut: Con­
stantin Bodea, Valeriu L. Bologa, Platon R. R. 
Coţoiu, Ioan Ooia. Ioan Pleşa şi Ioan Tâmpăna-
riu. Calculul bine : Nicolae Baboie, Ioan Băbuţiu, 
Ioan Biro, Rom. Coţoiu, Uie Cristea, Iocif Mor­
genstern, Ioan Oniţiu, Pavel Oprişa, Ioan I. Petcu, 
Ioan Popa, O. Ign. Popescu, Mircea I Prişcu, I, 
H. Rusu. Maturi au fost declaraţi : Aurel Băcilă, 
Alex. Brotea, Dion. Bucur, Emil Căpitan, Ioan 
Doican, Sim. Vid. Felea, Vasilie Gan, loanjurca, 
Vasile Motora, Vasile Papuc, Aurel Pascu, Iosif 
Pop, Victor Pop, Ioan Prună, Eugen Savu, Du- л: 
mitru Secarea, Andreiu Streza, Silviu G. Ţepoşu. ' 
Examenul, care a durat 6 zile, a fost prefcidat 
de dl asesor conzi storial Mateiu Voileanu,iar gu­
vernul a fost reprezentat prin dl director gimna­
zial Kalkbrenner. 
— Examene. Din Tinea ni-se scrie: Exame­
nul şcoalei române din Tinea s'a ţinut în 24 Iu­
nie, fiind de faţă şi un frumos public românesc 
Examenul a produs o bucurie nespus de mare 
îşi recomendă magazinul- • 
său bine asortat cu cia-i \ ; 
sornice de fabricaţie renu- j j 
mită. Mare asortiment de 1 
juvaere din aur, argint, bri* [ I 
hanteşiobkctedtnargintve- -ş 
ritabil de China, cum şi î» u 
articole optice, j j 
Atelier optic. IsYor vrednic 
de încredere şi ieften peu-
i . : 
t m orice cumpărături 
Dobó Albert,KolozsYár, 
Giuvaergiu. Măţf ás király-tér i*. 
Fosta prăvălie H Ü S Z N I K . 
dent , se î n l ă t u r ă orice pericol de p ie rderea l imbii 
o r i a na ţ iona l i t ă ţ i i t ine r i lo r români , p r i n t r e mul­
ţii , p rea mul ţ i i s t r ă in i d in împes t r i ţ a t a capi ta lă 
a Aus t r ie i . 
P â n ă a n u se înf i in ţa capela, to ţ i r omân i i 
creş t ini -or todoxi din Viena e r au nevoi ţ i să 
m e a r g ă la biserica grecească. Or i acolo slujba 
se oficia în greceş te , iar ca techismul î n nemţeş t e : 
— fap tu l d in u r m ă ma i ales p rez in tă o pr imejdie , 
p e n t r u cei 90—100 de copii români , f i indcă e rau 
amen in ţ a ţ i să-şi pea rdă c red in ţa şi chiar l imba. 
Se î n t âmpla adeseori , şi asta const i tu ia u n r ă u 
şi mai mare , ca mul ţ i d in t r e Român i i din Viena 
neavând nici u n spr i j in mora l în mij locul lor, să 
se lase amăgi ţ i de ^ p ropagandiş t i i catolici , şi să 
t reacă la c red in ţa acestora. 
Acest îngr i j i to r fapt a fost observat de inte­
lectual i i r omân i d in Viena şi a tunci au luat de-
ciziunea de-a înf i in ţa societatea or todoxă, p e n t r u 
c lădirea unei biserici . 
S 'au p r imi t până acum numeroase dona ţ iun i , 
da r nu-s de ajuns. 
Dupăce vom clădi biserica — a spus d. D r . 
Lazar Popoviv i — din banii car i ne-or prisosi , 
vom înf i in ţa un in t e rna t p e n t r u cei douăsu te de 
s tudenţ i român i af lă tor i în Viena şi o biblio­
tecă. 
T o a t e a t e s t e se vor în t r e ţ i ne d in fondur i le 
b iser ic i i ; ceva şi mai mul t , s tudenţ i i l ipsi ţ i de 
mij loace vor fi p r imi ţ i ca burs ie r i la I n t e r n a t , şi 
cu chipul acesta, nădă jdu im să a t r agem pe cei du­
bioşi car i ar încl ina de nevoe spre catolicism. 
I n def ini t iv avem de gând să cre iem în preaj ­
ma biser i i u n cen t ru românesc , o paroh ie a noa­
s t ră , unde să fie r ep rezen ta t e laolal tă , c redinţa , 
idealul , cu l tu ra şi t r ad i ţ iun i le româneş t i . 
N u voim sa ne p ie rdem p r i n t r e celelal te na­
ţ iun i d in Viena , ci d impot r ivă să ne a f i rmăm pu­
te rn ic , cu o conş t i in ţă na ţ iona lă temeinică, ser­
vind şi de f rumoasă pi ldă celor car i vor veni în 
u r m a noas t ră . 
N ă z u i m deci ca în oraşul unde s'a lumina t 
mare le apostol şi r edeş tep tă to r al N e a m u l u i , 
Gheo rghe Şincai , să f im şi noi în vi i tor lumină­
tor i i celor de acasă. N u ne a jung bani i pe cari 
i-am s t râns p â n ă — acum — dar nu ne descura­
j ăm. 
Nădă jdu im, că f ra ţ i i noş t r i d in Român ia li­
be ră ne vor ajuta , şi cu cred in ţa aceasta mă aflu 
în mij locul d-voastră. 
L a noi n u exis tă o bucur ie mai mare , decât 
aceea pe care o s imţ im în u r m a u n u i serviciu ce 
l-am adus cauzei na ţ i on l e ; şi p e n t r u ca, să avem 
bucur ia aceasta, f iecare din noi vă asigur , e în 
s t a re să facă j e r t f e şi ma i m a r i şi să-şi ia obliga­
ţ iun i cu mul t mai anevoioase." 
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In inimile ascultătorilor prin răspunsurile minu­
nate aie băieţilor. Pentru acest examen minunat, 
rugăm pe bunul Dumnezeu să ajute ; bravului în­
văţător, Oheorghe Achimaş de a depune cu bă­
ieţi multe examene de acestea. Ük ascultător. 
— H o l e r a în U n g a r i a . Cu toate măsurile 
preventive luate de autorităţi, holera a trecut ho­
tarele ţării şi apare în diferite puncte Iuându-şi 
victimele cu sine şi împrăştiind . groaza în toate 
părţile. In Budapesta a murit o fetiţă care abia se 
•coborîse din tren în gara de Ost. Copila venea 
din America împreună cu mama ei. Fecaliile vic­
timei au fost transpuse institutului de bactereo-
togie, unde s'a constatat că a sucombat în urma 
boalei de hol ră. Un deputat din Kanizsa zace de 
asemenea între simptome suspecte, cari lasă să 
se ghicească holera, căci abia întors din Triest 
unde a asistat la aruncarea pe apă a celui din-
«;tâiu Dreadnought, de unde s'a întors bolnav. In 
Triest au avut loc dr-asemenea două decese de 
ilioleră importantă din America şi de pe coastele 
^italiene. 
— D o c t o r u t r u i s q u e ; j u r i s . Din Cluj ni-se 
scrie: O rară promoţiurie a avut Ioc Sâmbătă în 
aula Universităţii din Cluj; dl Liviu I.Dan a fost 
promovat la gradul de doctor juris utruisque fă­
când cu succes bun atât riguroazele din ştiinţele 
juridice cât şi riguroazele din ştiinţele politice. 
— N o u a d v o c a t r o m â n . Din Tîrgul-Mure-
şului ni-se scrie: Dl Dr. Ioan Sabo, un tinărro­
mân din Sălaj, a trecut cu succes bun examenul 
<le advocat înaintea comisiei din Tîrgul-Mureşului. 
Felicitările noastre ! 
— H a r t ă o p r i t ă . Ministrul de interne a oprit 
intrarea în ţară a hărţii G. Freytag şi Berndt din 
Viena. Motivul este foarte însemnat : numiţii 
domni au îndrăznit să-şi facă harta lor după na­
ţionalităţile locuitoare în Ungaria. La noi nu-i 
ertat să se ştie că există şi astfel de neamuri. 
— So l f e r i no . Se anunţă din Solferino că în 
1*24 Iunie s'a aranjat în localitate o festivitate în 
amintirea luptei întâmplate acolo în anul 1859. 
Consulul austro-ungar a depus o coroană pe 
mormântul eroilor îngropaţi acolo într o groapă 
[•comună. Câţi români morţi pentru steagul îm­
păratului, vor dormi în acel pământ frăţesc al 
italiei. * 
' — Jubileul de 50 de ani al unei reuniuni. 
Eeuniunea română de lec tură d in N ă s ă u d inv i t ă 
cu toată dragos tea pe me mbr i i săi p r ecum şi pe 
toţi spr i j in i tor i i şi b inevoi tor i i acesteia la adu­
narea sa generală jubilară semicentenară ca re 
se va ţinea Sâmbă tă în 1 I u l i e 1911 st. n. la orele 
Vji seara în localul casinei d in Năsăud (Hote l 
„Kahova") cu u r m ă t o a r e a 
Programă: 1 .Deschiderea a d u n ă r i i p r i n preşe­
dinte. 2. P r o p u n e r e a comi te tu lu i pen t ru înf i in­
ţarea unei „Case Na ţ iona le" . 3. P r o p u n e r e a co­
mitetului p e n t r u î n f i i n ţ a r ea u n e i biblioteci în 
cadrele r eun iune i de lec tură . 4. Confe r in ţ ă : „Re-
privire is torică asupra t r ecu tu lu i Cas ine i " . Con­
ferenţiar D r . Nes tor S imon. 
Năsăud, la 20 I u n i e 1911. P e n t r u comite t : 
Dr. Alexiu Dcividu, p reşed in te . Emil Tişca, se­
cretar. 
— Ravagiile ploilor în România. D i n Iaş i 
ie anunţă: Zi lnic sosesc la p re fec tu ra j u d e ţ u l u i 
Rapoartele admin i s t r a to r i l o r de plăş i a sup ra ra-
iîgiilor făcute de ploile ce-au căzut în t i m p u l 
lin urma. 
Ploile to ren ţ ia le au fost însoţ i te î n m a r e 
arte de g r i n d i n ă în m ă r i m e a oului de p o r u m -
el care a cauzat s t r i căc iun i m a r i s emănă tu r i lo r , 
Bpând ogoare şi i ncend iând ' - s emănă tu r i l e delà k Aşa numai pe moşiav^Dumeşti au s t r ica t 50 c. popuşoi, 50 hec. orz. 50 hect. 'o.yăs, 50 hect. 
|rîu şi 200 hect. fânaţ . ~ 
Pagubele nu se pot precijyr încă, da r sun t 
foarte mar i . 
" De asemenea d in cauza apelor m a r i s 'au r u p t 
«zeturile iazurilor de pe moşii le Dumeş t i , P ă u -
ţeşti şi altele, cari un indu-se cu apa B a h l u i u l u i 
»«• revărsat, i nundând semănă tu r i l e . 
Comunicaţia î n t r e satele de pe aceste moşii 
«ste întreruptă d in cauza că au r u p t podur i le . 
Drumurile de pe coaste au fost r u p t e de ploi şi 
unele milite cu pământ . Şoseli pe t ru i t e au fost 
rupte île curenUil apei , aşa că va t r ebu i mu l t t i m p 
pentru a se restabili comunicaţ ia . 
Pe moşia Obr i jen i , g r i n d i n a a cauzat m a r i 
pagube a rendaşu lu i Is'ac Schönfeld, p r ecum şi ţă­
ran i lo r . * 
O p a r t e d in semănă tu r i l e a r endaşu lu i Schön­
feld e rau as igura te , ale ţ ă r an i l o r însă nu , aşa 
că dezas t ru l e d in cele m a i t r i s te . 
Şesul d i n t r e J i j i a şi P r u t este complect inun­
dat şi ambele r î u r i a m e n i n ţ ă cu revărsarea . 
— Comoara Incaşilor. I a r se vorbeş te de co­
moara Iancaş i lor , pe care guve rnu l P e r u l u i a r 
fi pe cale de a o descoperi . Arheologi localnici şi 
ch ia r s t r ă in i cred că poporul Mayas a r fi avut 
pe la 5000 în . de Cris tos civi l izaţ ia foar te îna in ­
tată . I n ţ i n t e r ime d in acea v reme s'ar fi aflat mu­
mi i şi l uc ru r i puse în mormin te , car i dovedesc 
s tarea î n a i n t a t ă a cu l tu re i . 
I n t r e aceste e o s ta tue zise „Del M u e r t e " , a 
mor tu lu i , care dovedeşte cea ma i desăvârş i tă cu­
noaştere a ana tomie i şi totodată dibăcie nespusă 
a a r t i s tu lu i . E de lemn, t a r e ca abanosul . E îna l t ă 
de aproape 6 picioare. Sub pielea sbârci tă vezi 
muşchi i şi tendoanele . I n mân i a re un a rc de 
a ramă , cu coardă şi săgeată. A u aflat , zice-se, că 
dacă vor p u n e s ta tua u n d e a găsit-o în t i m p u l 
cucer i re i lu i P i z z a r i şi vor slobozi arcul , săgeata 
se va înf ige tocmai u n d e e î n g r o p a t ă comoara. 
Arheologi i d in P e r u cred că 'n E u r o p a au 
adus civi l izaţ ia oameni d in A m e r i c a şi că ru ine le 
scandinave ar fi delà aceia ( ! ! ) P o a t e că vor să 
spue că At l an ţ i i vechi locuiau în Amer ica de 
mijloc. 
— Un articol al lui Wagner. Celebrul com-
positor Richard Wagner îndemnat de sufletul său 
mereu răsvrătit, nu numai în muzică ci şi în ce­
lelalte manifestaţii ale sale, a comis prin anii 49 
la un ziar din Drezda un articol revoluţionar 
pentru care l-au dat în judecată Compozitorul 
însă a crezut că e mai bine să decline responsa­
bilitatea, de autor, şi s'a refugiat peste hotare, 
până când s'a prescris sentinţa tribunalului. Un 
ziar socialist din Berlin a reprodus câteva luni în 
urmă acest articol şi procurorul a şi înhăţat pe 
redactorul ziarului, recomandându 1 tribunalului 
să-1 interneze la penitenciar, pentru un restimp 
de patru luni, spunând că aceeaş soarte l-ar fi 
aşteptat şi pe Wagner, dacă n'ar fi fugit din bună 
vreme dinaintea pedepsei lui Tribunalul a fost mai 
cuminte şi a achitat pe inculpat, crezând că n'ar 
fi consult să încaseze el martirajul ce-i competea 
Wagner. 
— O spargere rentabilă. In marele maga­
zin de juvaere al lui Nerier şi fiul din Potsdam 
au pătruns Duminecă noaptea nişte spărgători şi 
au furat toate lucrurile ce le-au găsit la îndemână. 
Spargerea s'a făcut prin păretele prăvăliei din a-
propiere care zăcea goală şi tot pe aci au fost 
transportate lucrurile în valoare de mai multe sute 
de mii de franci. După toate aparenţele această 
spargere a fost pregătită de vreme îndelungată şi 
se pare a fi amestecat în afacere şi vre-unul din­
tre foştii impiegaţi ai magazinului. 
Dr. VICTOR GBAUR. 
Medic aniversai, medic şcolar calificai, profesor de Igiena. 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
S p r e o rgan i za rea gneseriaşi lor şi 
comerc ian ţ i l o r român i . 
Rugămintea cătră obştea noastră. 
I n l ipsa unu i b i rou de in fo rma ţ iun i b ine or­
gan iza t şi în lipsa o rgan izăr i i temeinice a mese­
r iaş i lor şi comercianţ i lor noş t r i , n u oda tă ne gă­
sim în imposib i l i ta tea de a pu tea da î n d r u m ă r i l e 
şi r ă spunsu r i l e la nenumăra t e l e î n t r ebă r i , ce n i 
se adresează d in di fer i te le pă r ţ i în î n t r e g de­
cursu l t impu lu i . 
S p r e a p r e î n t â m p i n a măcar şi n u m a i în p a r t e 
acest nea juns , am crezut a aduce u n b u n serviciu 
eauzei, dacă în l e g ă t u r ă cu date le despre s ta tu l 
meser iaş i lor noş t r i , vom da în corpul r a p o r t u l u i 
nos t ru gene ra l ( A n u a r ) , ce in t en ţ ionăm a-1 scoate 
în. t i pa r şi a publ ica eventua l şi pe a l t ă cale şi 
<Îate p r iv i toa re la numeroş i i noş t r i comerc ianţ i , 
e i a r i . ş i mici , r ăs f i ra ţ i p r i n oraşele şi comunele 
^іаі de seamă. 
Sp re a pu tea a junge cu m a i m u l t ă u şu r in ţ ă 
l a scopul descris , î n d r ă s n i m a apela, î n l e g ă t u r ă 
cu r u g ă m i n t e a noas t r ă din 25 Maiu 1911, la ob­
ştea in te lec tua l i lor noş t r i (preoţ i , î nvă ţ ă to r i , n o ­
ta r i , etc.) de p re tu t i ndenea să binevoiască a con-
scrie pe to ţ i comerc ian ţ i i şi meser iaş i i noş t r i d in 
pa r t ea locului şi anume cu numele şi cu indicarea 
branşe i de meser ie , respect ive comerţ , t impul 
deschider i i e t ab l i sementu lu i p ropr iu , n u m ă r u l 
calfelor, al învăţăcei lor şi al celuia la l t persona l 
apl icat la î n t r ep r inde re . D e m a r e p r e ţ a r fi, dacă 
s 'ar no ta şi cap i ta lu l ap rox imt iv invest i t în în t re ­
p r inde re . Cu o cale s 'ar pu tea a r ă t a : dacă în cu­
t a r e local i ta te se s imte l ipsa de meseriaşi , comer­
cianţ i , câ rc iumar i , an t r ep reno r i peste to t . 
Ostenel i le şi modeste le chel tuiel i , pe car i căr­
t u r a r i i noş t r i le-ar j e r t f i cu aduna rea şi expedia-
rea la adresa noas t r ă a da te lor de sus, ar afla de­
pl ină r ă sp l t ă în mare l e câşt ig ce s 'ar aduce mese­
r iaş i lor şi comerc ianţ i lor români , a căror bună­
s tare şi înf lor i re s tă în s t rânsă l egă tuă cu în tă­
r i r ea noas t ră peste to t . 
D a t e l e adresa te p rez iden tu lu i subscris , ru­
găm a ni-se t r imi t e în t e r m i n de 30 zile. 
Sibiiu, 23 I u n i e 1911. 
Comi te tu l „ R e u n i u n i i sodali lor român i din 
Sib iu" , ca comite t cen t ra l execut iv al t u t u r o r 
R e u n i u n i l o r de meser iaş i . 
Vie. Tordăşianu, Stefan Duca, 
prez ident . no ta r . 
ECOMOMIE 
însemnătatea economică a 
cooperativelor. 
I . 
O r i care organiza ţ ie , care lucrează p e n t r u 
desrobirea economică a clasei în servic iul căreia 
s'a- pus , ne p rez in tă deosebite a rme de lup tă , al 
căror succes dep inde de felul cum sun t apl icate 
şi conduse. 
F i i n d s is temul cooperativ u n u l d in cel ma i 
r ă s p â n d i t ni-se i m p u n e o da tor ie să cunoaştem 
ma i de aproape avan tag i i l e ce ne oferă, a tâ t ce 
pr iveş te r ă spând i r ea lu i , cât şi ma i ales p e n t r u 
Combaterea adversar i lo r acestui s is tem şi con-
eent r îndu- le toate laolal tă să ne pu tem da seama 
ce pu te re ne stă la dispoziţ ie. 
I n p r i m u l loc găs im la însoţirile de credit 
săteşti două m a r i avan tag i i ce pr ivesc depuner i l e 
şi c redi tu l . 
Aproape în t r eaga popula ţ ie a noas t ră t ră ie ­
şte la ţară . P r i n fap tu l că avem bănci popora le 
la sate, ofer im ocazia or i că ru i ţ ă r a n să-şi depună 
iprisosul de ban i spre păs t r a re , să nu-şi ia refu-
jgiul la c iorap sau la al te obiceiur i cunoscute. ' D e 
îmulte or i să în t âmplă , că d in cauza depă r t ă r i l o r , 
ţ ă r a n i i noş t r i i aş teaptă vremea, când pot a d u n a 
b sumă m a i m a r e de ban i , care să o ducă apoi 
Да banca d in oraş sp re pă s t r a r e . I n această v reme 
însă i sp i ta bate la uşă şi cu nădejdea că se vor 
p u n e ia r la loc să r i s ipeş te agoniseala. I n ch ipu l 
acesta să p ie rd sume enorme de bani sau r ă m â n 
hefruct ifi cate. 
E d rep t că avem bănci pe la oraşe, da r ace-
stear nu a j u n g p e n t r u t r ebu in ţe le economice a le 
ţă ran i lo r . 
î n l e s n i r i l e ce ni-le dă aceste înso ţ i r i d i n a-
prop ie rea noast ră , a ju tă la promovarea sp i r i t u ­
lu i de c ru ţa re , care cul t ivat p r i n pre leger i , ş i 
şcoli de conducător i i poporulu i , poate aduce m a r i 
foloase. ; 
Mai ales p e n t r u mici i deponenţ i , î n d e m n u r i l e 
acestea au o deosebită impor tan ţă . 
O m a r e p a r t e d i n depuner i , aduna te cu mul t ă 
sudoare , a junge î n p ă s t r a r e pe la bancher i sau 
societăţi cu o conducere slabă sau de o sol id i ta te 
problemat ică . A s u p r a sol id i tă ţ i i acestor bănc i , , 
ţ ă r a n u l - n u e in format , ba în zilele noas t re сЬдаг 
itrtelectuítfü î n t i m p i n ă g r e u t ă ţ i l a cont ro la re» 
b i l an ţu lu i şi de foar te mul te or i s'a î n t âmp la t , 
că fa l imentu l acestor case a r u i n a t economiceşte 
sate în t r eg i . 
La cooperat ive şi ma i cu seamă la cele cu res-
ponzabi l i ta te ne l imi ta tă , după cum am a m i # t i t 
şi cu altă ocazie, cazuri le acestea dacă h u sun t 
escluse, da r se î n t â m p l ă r a r , pen t rucă pre ten-
^ iuni le credi tor i lor sun t g a r a n t a t e de averea 
u iembri lor şi cazur i le când această avere n \ a-
j u n s la acoperi rea t u t u r o r p re tenz iun i lo r se po t 
n u m ă r a pe degete . 
'* 
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P e l ângă s i g u r a n ţ ă şi comoditate , cooperati­
vele pot oferi ma i mul t e avan tag i i şi cu p r i v i r e 
la f ruct i f icarea depuner i lo r , deoarece n ' au a tâ tea 
spese de admin i s t r a ţ i e ca al te societăţi . 
D i n aceleaşi mot ive şi c red i tu l ce-1 dă mem­
br i lo r poate fi cu m u l t ma i ief t in , ca la societă­
ţ i le pe acţi i . Cercul de ac t iv i ta te al une i tovă­
ră ş i i e mic, oameni i se cunosc foar te b ine , a tâ t 
ce pr iveş te s ta rea ma te r i a l ă cât şi ca rac te ru l . U n 
econom dacă a re l ipsă de p a r a l e n u t r ebu ie să a-
l e rge pela no t a r i d u p ă acte de avere, sau d u p ă 
recomanda ţ i i pe la bă rba ţ i de înc redere şi agenţ i , 
ca r i cer p e n t r u servici i le lor taxe enorme, ci 
m e r g e la însoţ i rea de credi t u n d e e m e m b r u şi 'şi 
r i d i că f ă r ă m u l t ă aş tep ta re suma ce i-să poate 
acorda după g a r a n ţ i a ce ofe.ră. I n astfel de îm­
p r e j u r ă r i se economisesc ban i , t i m p şi a lergă­
t u r ă . 
M a i depar t e fap tu l că la cooperative, o r i ce 
c r ed i t ce se votează t r ebu ie controlat p e n t r u ce 
scopuri se în t r ebu in ţează şi n u m a i acelor per ­
soane li-se dă credi t , car i î l în t rebu in ţează ra ţ io­
nal , înlesneşte ac ţ iunea de despovorare, care este 
cea ma i p r inc ipa l ă în lup ta p e n t r u desrobirea 
economică. 
C h i a r la c u m p ă r ă r i l e de pămân t , ( u n luc ru 
de m a r e în semnă ta t e în v ia ţa noas t ră economică) , 
cooperat ivele pot veni în a jutor şi ma i iu te şi ma i 
ra ţ iona l . 
Ne ţ ine rea te rmenelor de pla tă , protestele , ca r i 
la al te societăţi aduc a tâ tea pagube ţ ă r ă n i m e i , 
la cooperat ive n u sun t ţ i nu te aşa s t r ic t , p e n t r u că 
conducător i i acestor tovărăş i i ş t iu , că ban i i după 
m u n c ă şi producte n u se pot încasa aşa de regu­
la t cum să încasează de p i ldă lefur i le . 
P e l ângă acestea, l egă tu r i l e ce au cooperati­
vele, pot chiar la ţ a r ă să mijlocească or i ce fel de 
afacer i de bancă. 
Tovărăşiile pentru cumpărarea în comun ne 
p rez in tă al te avantag i i . P r i n fap tu l , că se cum­
p ă r ă to tdeauna can t i t ă ţ i m a r i de art icole, car i 
se plătesc cu ban i ga ta , rezul tă că m e m b r i i une i 
astfel de cooperat ive pot p r i m i ar t icolul necesar 
cu u n p re ţ cu m u l t mai mic ca a l ţ i i , pent ru , că 
tovărăş ia n u caută să facă/ afaceri bune , ci să 
a ju te pe membr i i ei, mui ţ t îmihdu-se cu u n prof i t 
mai modest. 
La astfel de can t i t ă ţ i m a r i de m a r f ă să c ru ţă 
nu n u m a i la chel tuiel i le de t r anspor t , da r şi la 
t imp . 
Mai depar t e a supra ca l i tă ţ i i u n u i ar t icol se 
poate face ma i uşor controlul , dacă să comandă 
în mare , decât dacă să c u m p ă r ă î n mic, p e n t r u 
că spesele de control d. e. la î ng răşămin te l e che-
mice sau nutreţ^ se î m p a r t pe mai mul t e per­
soane. 
Leon Tolstoi. 45 
RÄSBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
( (Urmare). 
— Nu eşti supărat pe mine? se adresă căpitanului 
Timokin. înţelegi... serviciul... e greu... nu te poţi stă­
pâni... Şi dacă mi-se întâmplă câte odată să înjur, apoi 
de multe ori îmi cer iertare... A fost foarte mulţumit... 
m'a felicitat... gi spune dlui Dologhow că n'am să-1 uit... 
Apropos, se poartă bine? 
— E foarte corect în sarviciu, Excelentă, dar ca­
racterul lui... 
— Ei?... ce-i cu caracterul lui? 
— Odată e inteligent, bun, odată e o bestie sălba­
tecă. Ştiţi, în Polonia era cât pe aci să omoare un 
jidan ? 
— Da, da, da... trebuie însă să ai răbdare cu tînărul 
acesta care e nenorocit... Are relatiuni foarte înalte... 
Să fii,. îngăduitor. 
— La poruncă, Excelentă, răspunse căpitanul. 
Generalul îl căută apoi pe Dologhow printre rîn-
duri şi se opri lângă el, zicând: 
— La cel dintâi prilej îti vei redobândi epoleţii. 
Dologhow nu răspunse nimic, ci-1 privi numai cu 
aceeäfciexpresie ironică a gurei. 
Buna dispoziţie se strecurase şi în inimile soldaţi­
lor. Compania înainta cu voioşie. Soldaţii auziseră că 
generalul dăduse porunca să li-se ofere din partea sa 
un pahar de vutcă. In toate părţile vocile lor se în­
crucişau. 
I n caz când tovărăş ia e în l egă tu r ă cu o 
cent ra lă de c u m p ă r a r e şi vânzare în comun, a-
сеайЧа ga ran t ează p e n t r u cal i ta tea art icolelor, 
p e n t r u că controlul să face de ea p e n t r u mai mul t e 
cooperat ive deodată. 
In t emeindu-se astfel de cooperat ive la sate, 
cu v remea şi a g r i c u l t u r a ia o desvol tare ma i fru­
moasă, p e n t r u că agr icu l to r i i văd foloasele ce a-
duc d. e. î ng răşămin te l e chemice, maş in i le , une le 
soiur i de sămin ţe etc. 
Se măreş te p roduc ţ iunea şi să îmbună tă ţeş te 
ca l i ta tea productelor . 
Obiceiul ce une le cooperat ive 1-a adoptat , ca 
a n u m e p la t a art icolelor comandate să se facă ime­
d ia t şi î n ban i ga ta , a avut o m a r e in f lu in ţ a edu­
cat ivă a supra ţ ă r ă n i m i i . S 'au deda t la r î n d u i a l ă , 
n u n u m a i î n r a p o r t u r i l e cu tovărăşia , ci şi cu 
alţ i oameni şi astfel au a juns să se ţ ină indepen­
denţ i . I . Enescu. 
BIBLIOGRAFII. 
A apărui şi se găseşte de vânzare la 
librăria «Tribuna» cu preţul de 50 bani : 
«Ce e Tribuna zilelor noastre» de 
Octavian Goga. 
Cuprinsul broşurii e: 
1. Noua harţă şi urzitorii ei. 
2. Adevăraţii «proprietari» ai «Tribunei». 
3. Un paradox frivol : Tovărăşia «Tri­
buna» — Mangra. 
4. Tabu. 
5. Rostul scriitorilor în «politică». 
6. Două mentalităţi : Budapesta — Bucu­
reşti. 
7. Prin noi înşine. 
8. Adevăruri. 
9. Scrisoare deschisă cătră dl dr. A. Vaida. 
« 
Se află de vânzare la Librăria «Tribunei» urmă­
toarele cărţi : 
Din » Biblioteca Minerva», (numărul cu 30 bani) 
au apărut: 
Nr. 103. Pescarul şi sufletul său de Oscar 
Wilde, traducere de D. Anghel. 
Nr. 104. Inimă de mamă, nuvelă de !. Cio­
cârlan. 
Nr. 105. Succesul în viaţă, de Emilie Tailler. 
Nr. 106. Maistrul Adam Calabrezul, de Al. Du-
mas-Tatăl, 
— Dar cine-i ăla de spunea că Kutuzow e chior? 
— Hei! hei! vede mai bine decât tine. Dacă ai şti 
cum mi-a cercetat tălpile delà cisme. 
— Şi austriacul ce era lângă el, par'că era dat cu 
creta, aşa de alb era. Un sac de făină, deh! 
— Tu erai lângă el; nu cumva l-ai auzit spunând 
când începe bătălia?... Că eu am auzit că Bonaparte 
e la Brunoff. 
— Tare eşti prost, mă! Ce să caute Bonaparte aci? 
Prusacu se face al dracului şi austriacu vrea să'l în­
moaie. După ce l-o îmuia, începe răsboiul cu Bona­
parte. 
— Cântăreţii în fată! se auzi vocea căpitanului. 
Vre-o douăzeci de oameni eşiră în fata batalionului. 
Toboşarul, care da şi semnalul cântecului, începu o 
melopee tărăgănată, ale «cărei cuvinte fuseseră com­
puse în Turcia şi căreia, acum în Austria, i-se schimbă 
numai refrenul. In loc de „Tătucul Kamensky" se spu­
nea „Tătucul Kutuzow". 
Soldaţii mergeau în pas uşor, după ritmul cân­
tecului. 
In clipa aceea Kutuzow trecea în caleaşca, cu suita 
sa în urmă. El făcu semn soldaţilor să-şi urmeze mar­
şul lor voios şi chipul său arăta mulţumirea, văzând 
veselia oamenilor. 
Ofiţerul de husari, care se strîmbase după comandan­
tul regimentului, se desfăcu din suită şi se apropie 
de Dologhow care mergea în rînduri. 
Gerkoff, aşa-1 chema pe ofiţer, făcuse câtăva 
vreme parte din cercul de cheflii al cărui cap fusese 
Dologhow, Gerkoff îl reîntâlnise dar pe Dologhow sim­
plu soldat şi găsise de cuviinţă să-1 treacă cu vederea; 
dar acum, după cuvintele amabile ale lui Kutuzow, îl 
întimpină cu mare prietenie. 
Nr. 107. Grecia de Azi, volumul I. de Eduard 
About. 
Nr. 108. Grecia de azi vol. II de Eduard A-
bout. 
Nr. 109. Doamna Elzen de Sienkiewitz. 
• 
Cu bucurie anunţăm publicului românesc căi 
cartea Dicţionarul sănătăţii sau doctorul de casă 
al d-lui Dr. V. Bianu a fost premiată de Acade­
mia Română cu premiul Năsturel de 4000 lei.. 
Cartea aceasta folositoare peste 800 pagini să nit 
lipsească din nici o casă românească. Se mai 
află câteva exemplare de vânzare la Librăria Tri­
bunei din Arad. Bucata se vinde cu cor. 14 plus. 
72 fii. porto. 
Poşta Administraţiei. 
Alexiu Arde lean , Beiuş . A m p r i m i t 14 cor* 
abon. pe sem. I . 1911. 
X Spectacol în piaţa Szabadság. Ceea ce aş­
teaptă publicul, deja de mult, va sosi zilele aceste. 
Firme lucrate artistic, vitrine, cari vor forma pentru 
Arad raritate, vor împodobi sucursala fabricei de ghete, 
anatomice Moskovits. Deja se poate observa, că пш 
s'au făcut înzădar jertfele cele multe, căci publicul 
cumpără pe zi ce merge tot mai multe ghete Mos­
kovits. 
R E I S Z 
M I K S A 
f a b r i c a , de 
M O B I L E 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Calea Rákoczi-ut No 14. 
(L^ âmg-ă, Apolo). 
— Aii! scumpe amice, ce mai faci? strigă el în mij­
locul cântecelor, silindu'şi calul să meargă după pa­
sul companiei. 
— Vezi bine ce fac, răspunse cu răceală Dologhow. 
— Ei bine, cum îţi merge cu superiorii? întrebi 
Gerkoff. 
—• Binişor; sunt oameni de ispravă; dar tu, cum 
te-ai strecurat în statul major? 
— Sunt atşat.... 
Şi cântecul vesel al soldaţilor urma să excite îa 
rînduri un simţământ vesel şi vioi. 
— Adevărat e că austriacii au fost bătuţi? întreba 
Dologhow. 
— Aşa se zice.... dar dracul să-i ştie... Ei bine, vin* 
într'o seară să jucăm un faraon, spuse Gerkoff, 
— Nu cumva te-ai îmbogăţit? 
— Vino. 
— Nu face. Am jurat. Atâta vreme cât voi rămâ­
nea simplu soldat nu beau şi nu joc. 
— N'o să dureze multă vreme... după prima afa­
cere... 
— Atunci vom vedea. 
— In ori ce caz, vino, şi dacă ai cumva nevoie de 
ceva, noi ăştia delà statul major îti stăm ia dispo­
ziţie. 
Dologhow zîmbi. 
— Nu te îngriji de mine, răspunse el. Când am. 
nevoie de ceva, eu nu cer ci iau cu sala. 
— Adio... 
— Rămas bun. 
(Va urma).
 л 
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Meiuslori, industriali, me­
seriaşi romám. 
Ziarul nostru a botărâi publicarea unui ta­
blou statistic al tuturor negustorilor, industria­
lilor ţt meseriaşilor români din Ungaria. 
Adresăm deci, tuturor celor interesaţi rugă­
mintea să ne comunice cât mai în grabă numele 
firmei, oraşul şi strada unde se găseşte atelierul 
sau prăvălia lor. „TRIBUNA" 
POŞTA REDACŢIEI. 
Dr. M. B. în S-m. Anunţul n u se poa te pu­
blica fiind tipărit în tipografie străina. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şl o u . 
-SLaaJESL 
GRUBER DEZSŐ 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
Ol vij—Kolozsvár, 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi S z é p , 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
de articole. 
F V e ţ u r i s o l i d e ! 
H*| Serviciu constiinţios! | mt' mvTţ^ 
! 
I 
i 
U n cand ida t de advoca t 
cu practică, află aplicare din 15 August în 
cancelaria subscrisului. 
Dr. Szabó Béla, 
advocat, Oravicabánya. 
M ă îb arândă Щ£ 
de beuturi spirituoase, se dă în arândă fără 
întârziere, dar numai unui negustor român. 
irculaţie bună. Localitatea între Alba-Iulia 
şi Zlatna, pe valea Ampoiului. Amănunte 
mai complete a se cere delà administraţia 
ziarului »Tribuna«. 
J n candidat de advocat 
practică, află aplicare momentană în 
celaria advocaţială a subsemnatului. 
Dr. Gheorghe Roxin, 
advocat. 
Oradea-mare (Nagyvárad). 
Casă de vânzare în Sibiiu 
licenţă de cârcimă şi prăvălie, la loc frec­
at, aduce 9°/o, mărimea curţii 1700 
pătraţi, se recer 24.000 coroane, 
departe: jia respective două vile 
olaltă pe »Hallerwiese« parterre cu 
.Încăperi parketate, odaie de scaldă, odaie 
L
.ţra servitoare, entrée, bucătărie, cămară, 
e.de spălat rufe etc. Verandă închisă 
sticlă şi grădină. — 15 ani liberă de 
— Informaţiuni se dau: Sibiiu, Str. 
lenfelsgasse Nr. 29, sau la dl Liviu 
rote, restaurateur Bretterpromenade. 
intenţie Nonă. Invenţie Uoaăi 
Moară de ojel 
pentru întrebuinţare în economie şi acasă, ma­
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
Frétai 14 coroane. 
Face aparate pentru desfacerea sămânţei 
de lucerna şi trifoiu, de mânat çu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preturile 
să se întrebe la 
Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifoiului şi atelier de reparat maşini în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
L U C Z A J Ó Z S E F 
atelier chimic p. curăţitul hainelor 
Szeged, Laudon-u. 9. 
- PBIMEŞTE : 
vopsirea şi curăţirea hainelor 
bărbăteşti femeieşti de copii şi pre­
o ţ e ş t i , postav, de mobile, haine 
de doliu etc. Mai departe primeşte 
curăţirea penelor de pat, 
cu maşina prin ce îşi redobândesc 
culoarea albă şi uscăţimea originală 
şi vor fi scutite de praf. Comandele 
din provincie se efepţuiesc imediat. 
B J L l 
K Á D I F E R E N C 
căiţunar ortopedic pentru bărbaţi şi femei 
TemesYár-Josefstadt, Hunyad i -u t 13 . 
îşi 
• 6 
I caii 
Щ Щ 
Îşi recomandă depozitul său bogat asortat cu 
ghete p. bărbafi, femei şi copii 
calitatea cea mai bună cum şi comande după 
măsură pelângă preţuri convenabile. Repa­
raturile se primesc pelângă preturi ieftine. 
• Г Т Г И Т Г В 
Traian Tarfurean 
lăcătuş artistic şi pentru zidiri 
în Bistriţa. 
Primeşte ori ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strîngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi garduri de fier, bal­
coane, trepfi, îngrădiri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
reparaturi atingătoare în branşa aceasta 
pelângă Dreturi ieftine şi serviciu pu rctual. 
S ' a d e s c h i s 
Arad, Piaţa Libertăţii No 18, 
Salon de haine bărbăteşti 
J. S c h n e i d e r . S i b i i u 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagysze 
ben). 
I 
s 
s 
! ! 
1 
Magazin de mobile 
K U N S C H A N T A L 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pe ntru te 
odăi, lucrate In -atelierul propriu în cel ţ 
í mai modern stil, delà cele mai ieftine până 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele § 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare | 
asortiment de mobile de alamă şl fler, » 
deasemenea şi fotolii. ţ 
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Q£ Magazia de mobile. $) 
Ios i f H A C K L E R 
tâmplar de mobile şi edificii 
L U G O Ş , Strada Făgetului N o 91. 
Ptimesc orice lucrări pentru aranjamente de 
m a g a z i n e , b i r o u r i şi locuinţe, deasemenea 
pentru clădiri, lucrări în cel mai modern stil, 
pelângă liferare promptă şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
— Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S f t y à s z i i i J ó z s e f 
prima fabrică ardeleană de biliarde şi tîmpIsMe în 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
văpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî, în 
ALBA I ÜLI A • Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
iorie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
In atenţia cumpărătorilor de 
le recomand magazinul meu 
din Aradt strada Fejsze No 6 
unde ţin în depozit: aranja­
mentele cele mai moderne, 
pentru dormitoare, sufragerii şi 
saloane cu preţuri moderate. 
Primesc comande î n a t e l i e r 
conform cerinţelor preliminare 
şi mustrelor ce le servesc pu­
blicului. — Condiţiile cele mai 
favorabile. 
Cu stimă: 
Csatlós András, 
măsar şi dulgher. 
Krämer Károly 
strungar 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2 . 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent 
Ţine în depozit în abundenţă mare totfelul de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de • 
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
cea mai mare pun-
tualitate. 
Obiectecte ad­
mirabile. 
H A L A S Z P . J A N O í 
atelier pentrn bandage chirurgicale 
B U D A P E S T I X , Üllői u . l 
unde se afla cu preţurile cele mai convenabile şi brevetat 
Suspenscrii , bandage pentru burtă, picioare şi mân 
artificiale, ciorapi de cauciuc, benzi pentru îndrep 
tarea stature i (gradehalter), maşini pentru umblat f 
sprijinit, precum şi tot felul de articole necesare pen 
tru îngrijirea bolnavilor, preparative de fabricaţii 
engleză şi americană, irigatoare şi injectoare. - -
i O r i j i \ \ d e a d r e s ă . 
к Л І Л Л І § 
fabrica de motoare şi turnătorie de fif 
în 1щ&|-0 |шМ-1ш@?МЕ@{] 
Motoare cu benzin şi olei brut, locomobile motoare absorbiloai 
de gazuri. Maşini motoare cu benzin automobile 
pentru arat şi îmblàîit. Primeşte lotfelul de montări pentru maşini , 
maş in i c u аЬші , s tab i l imente Industr ia le şi î n c ă l z i r e a c a 
ablirl , precum ŞJ executarea a totfelul de aliaje de fier şi metale 
montarea deplină a moviloff 
precum şi reparări în branşa aceasta. 
Garantă deplină, serviciu prompt, preţuri ieftine. 
І 
Friderich Schintzel 
fabrică de mezeluri, — 
— salam şi cămătărie • —• 
în Nagyszeben—Hermajinstadt 
— Jungenwald-strásse N o 3. -
îşi recomandă diferitele specialităţi de c â r n a ţ i de 
cea ma i fină calitate, şunci, salamă, pariser, cârneţei de 
h r e a n şi frankfurt, caş dë ficat, sarfaladă, etc. S l ă n i n a 
aibă şt pipărată, unsoare curată de porc. 
Liste de preţuri gratuit. Vânzătorii primesc rabat. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt, atât la 
expeidţia cu poşta cât şi cu trenul. 
I 
I 
^іЪіігі—Nagyszeben, Fïeiclexig>£kslse 
Pregăteşte în ateli­
erul său cu motor 
electric totfelul de 
lucrăr i p . z id ir i , 
lucrări de tinichea, 
înfrumseţări, acope­
rire de biserici şi 
turnuri, lucrări de 
stacmol turnat pen­
tru ornament, pre­
cum şi pentru firmeji 
v a n e de scăldat. 
în toată mărimea ş.a 
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tăietor de pilé 
Timişoara-Josefin, Fröbel-u. 4 8 . 
Recomandă ferarilor şi comercianţilor 
atelierul său de tăiat pile 
bine aranjat, unde se pregătesc pile mici 
şi mari din oţel vărsat de prima calitate ş. a. 
Primeşte spre scobire pile mici şi mari # 
vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. Ш 
Comandele se execută grabnic şi prompt ^ 
I ШШШФШШШШШ&ШШФШШШШШШШШШШШШ 
~ » I W 1 І Г 1 І Г "1W* • Я І * l l v rWf* f ^ T * 4 l f * l f » ^ ' и г і ' 1 І Г Ч » » ^ч»г» f i r w 
Maşini de scris 
I D E A L şi E R I C A . 
Maşini de cusut VERITAS. 
(fabricaţit proprie) şi cele mai solide părţi constitutive: panglici 
de culoare, hârtie de copiat, ace, plăci etc. se găsesc la mehanicul : 
George Barfhelmie, Braşov, Weisz Milialy-u. 23. 
Cel dintâi şi cel mai bine asortat atelier mechanic din Ardeal. 
Atelier p. reparat maşini speciale de scris, de orice sistem dea-
semenea aparate mehanice fine etc. Şcoală de scris cu maşina. 
Ice doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza lui 
ichler I g n a t z , Cluj, 5жер-и» I« 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
ш Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca introducerea de 
ipadade si canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărmi 
jl scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
«tea In ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratuit, 
angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rînduială a caselor şi pen-
repatarea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
Doai care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Atelierul de fotografiat m-ß St 
U O G H â L 
Iraşov, Strada Portei N o 27 ( Ă L ) . 
Atelier pentru fotografii artistice, tablouri, 
grupuri, de copii, moment şi genre, foto­
grafii sportive ş\ arhitectice. — — — 
[eciitare de prima calitate la înmarirea de acvarel, 
pastel І platinotipie până la mărimea naturală. ШШ 
Fotografări afară de atelier şi pe orice timp. 
Comandele se efeptuiesc repede şi prompt. 
: Th. Schmidt 
fabrică de ploiere 
Sibiiu Hermarin$*adt, Beispergasse Na 7. 
Recomandă magazinul său bogat asortai c a cele 
mai n o u ă şi mai moderne 
ploiere-entoutcas 
(l>t. soare şi p loaie) 
precum şi 
ploiere Ш Г Ш Т ^ А 
de calitate excelentă 
pnlru domul şi dame. 
Comandele se execută prompt şi eu punctualitate 
• 
! !
 N a g y J ó z s e f , sculptor. 
Fabrică cu instalaţii e lectuce de ori-ce mobile 
din marmor, granit, sienlt 
şi marmor de labrador în 
Braşov—Brassó. 
Primeşte spre efeptuire orice 
lucrări de sculptură, precum 
şi pietrii sépulcrale, mo­
numente, mauzolee din orice 
•ШйМ^  b f^rtóS f e l d e P i a t r ă - Comandele se 
•Hg - J L ^ - *.'^ чДіІа53? execută grabnic şi conştiinţios. 
I U L I U S T E U T S C H 
Droguerie ,,T^n soare" în 
Braşov, Strada Claustrului 11. 
Mare alegere în c e a i u r i f i n e , 
cele mai bune rumuri, prăgituri pentru 
ceai, cognac, c a f e a naturală şi prăjită, 
precum şi esenţe franţuzeşti şi germane. 
Parfumerie, articole de toaletă, bandaje, 
desinfectorii, călii chemice, şi văpseli. 
Mare depozit în 
aparate de fotografiat 
şi articole necesare. 
Cărţi ilustrate cu vederi, ş. a. 
H a a s i 
K á r o l y 
primul armurar şi optician din 
Szabadka, Egres-u. U^L). 
Mare asortiment de = = = = = 
ш, a r m e şi b i c i c l e t e 
de cea mal bună fabricaţie precum şi părţile constitutive ale 
acestora. Se primesc pelângă garanţia şi preţuri moderate tot­
felul de reparaturi d arme de orice soi, maşini de cusut, bici­
clete gramofoane, maşini de scris, precum şi prefacere armelor 
şi orice lucrări din acest ram. Serviciu punctual şi conştiinuos 
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Friedrich Olmweiler ? Ж J " S z á s z s e b e s > 
m 
Uliţa Petersdorf er Nr. 5. 
Primeşte spre efeptuire : instrumente de fabricare de 
spirt, cognac, llcquer, ţuică şi instrumente de a condensa 
acestea. Mare magazină. Totfelul de instrumente şi lucruri 
necesere la fabrici. Vase de aramă roşie pentru hoteluri 
birturi, instituţiuni etc. 
Vase de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit. 
Mai departe primeşte şi 
montarea şi repararea 
fântânelor artificiale pe 
lângă preţuri moderate. 
Comandele se execută din 
material de prima calitate. 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. = = 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
SfïUSÎ™1 Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 
Biroul central: 
Sibiiu—Nagyszeben, 
Fleisch er-gasse 17. 
Filiale : 
Déva şi Nagyvárad. 
1 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
= Budapesta, Köbányai-ut 53. 
Pregăteş te : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preţuri moderate. Condiţii favorabile de plaţi. 
„T IM IS IANA ÍÍ 
I N S T I T U T D E C R E D I T Ş I E C O N O M I I 
S O C I E T A T E P E A C Ţ I I . î n o a t ă i n a n u l 
Centrala în Timişoara-cenlru 
(Belváros) Piaţa Balázs-tér No 1. (Palatul Mocsonyi). 
F i l i a l e i n s 
Buziaş, Recaş, Ciacova şi Detta. 
Telefon Centrala Direcţiunea : N o 510. Contabilitatea : N o 1149. 
Capital propria 1,500.000 Cor. Depuneri 5,000.000 Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, ІЩ 
cari eliberează libele. Administrează df 
neri cu casete de economizare. 
Plăteşte deponenţilor după ml 
sumei depuse 4Ѵг% ?î 5 ° /o inteţ 
fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (â 
de interese o plăteşte institutul sep 
Telefon: Filiala Buziaş Nr. 10. 
1
 Telefon : Filiala Ciacova Nr. 16. 
Telefon: Filiala Recaş Nr. 14. 
Telefon : Filiala Detta Nr. 26. 
Peputuri pini ta 10,000 Coroane, depl 
cassci sc plittsc ţt firi ilzlccrt. 
Escomptează cambii şi acoardă 
cambiale cu acoperire hipotecar»; 
! 1 
Dă avansuri pe efecte publice (LonM 
Acoardă împrumuturi hipotecare pe i 
de închiriat şi pe proprietăţi depfti 
>TRIBUNA* INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CONS. — ARAD 1911. 
